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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแกก่ัน ผลการวิจัย
พบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการศึกษาชั้นเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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This research aimed to study the effects of open approach instruction with 
lesson study on mathematical problem solving ability and creative thinking of grade 
6 students. The sample included 26 students in grade 6 who use Malay language in 
daily life at Bankhaowang school, Mayo, Pattani, during the second semester of the 
2017 academic year. The duration of the experiments lasted for 15 hours. The 
research instruments were open – ended problems, open approach instruction with 
lesson study lesson plans , mathematical problem solving ability test, mathematical 
creative thinking test. The data were  analyzed by mean, standard deviation, 
percentage and t-test for dependent groups. The finding were as follows: (1) The 
mathematical problem solving ability of students after learning by open approach 
instruction with lesson study activities was statistically higher than that before 
learning at the .05 level of significance. (2) The post-test mean scores of 
mathematical problem solving ability was good level and 65.38% of the students 
were good to excellent mathematical problem solving ability level. (3) The 
mathematical creative thinking of students after learning by open approach 
instruction with lesson study activities was statistically higher than that before 
learning at the .05 level of significance. (4) The post-test mean scores of 
mathematical creative thinking was satisfactory level and 30.77% of the students 
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ตารางท่ี                   หนา 
15 ระดับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด            
การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน                           
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ……………………………………………………………………………..…..  
16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)  และขนาดอิทธิพลของคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนของกลุมเปาหมาย                   
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) .............................................................................................. 
17 ระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช         
วิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน โดยพิจารณาความถ่ีและรอยละของ             
ความถ่ี .......................................................................................................................... 
18 ระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนการสอน    
โดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน ........................................................... 
19 ปญหาปลายเปดสําหรับจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษา         
ชั้นเรียน จํานวน 11 ปญหา ........................................................................................... 
20 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการวัด     
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร .............................. 
21 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการวัด     
ของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ............................................... 
22 คาความยาก คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร .................................................................................................................. 
23 คาความยาก คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ................................................................................................................... 
24 คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของปญหาปลายเปด จํานวน 11 ปญหา .......................... 
25 คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับ   

































ตารางท่ี                   หนา 
26 คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียน          
การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ...  
27 คะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดย        






































ภาพท่ี                   หนา 
1 ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง การแบงกระดาษ  ..........................................................   
2 ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง ปญหากอนหิน  ..............................................................  
3 ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง ไมขีดไฟ  ........................................................................  
4 ตัวอยางปญหาท่ีใหแยกประเภท  ..................................................................................  
5 การคนหาวิธีการท่ีถูกตองหลายๆ วิธี  ...........................................................................   
6 การคนหาคําตอบท่ีถูกตองหลายๆ คําตอบ  ..................................................................   
7 วิธีการแกปญหาหลายวิธี  หรือวิธีการแกปญหาวิธีเดียว  …………………………………..……   





















ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผนและสามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนๆ ดังนั้นคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข          
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งในกลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือในการเรียนรู คือเปนวิชา
ท่ีจะนําไปสูการเรียนรูในกลุมประสบการณอ่ืนๆ และการเรียนในระดับสูง เปนวิชาท่ีชวยพัฒนาคนให
รูจักคิด คิดเปน และชวยสรางเสริมคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การสังเกต   
ความละเอียด ถ่ีถวน แมนยํา มีสมาธิและรูจักแกปญหา (วนัญชนา เชิงดี, 2555) ฝกกระบวนการคิด 
ชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนท่ีสมบูรณ ชวยเสริมสรางความเปนคนชางคิด มี     
การวางแผนในการทํางาน (ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544) จึงเปนวิชาท่ีสามารถพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาและความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดําเนินชีวิต ความกาวหนาของ
เทคโนโลย ี(ไสว ฟกขาว, 2558) ซ่ึงการพัฒนาในทุกๆ ดานขางตน ลวนตองอาศัยทักษะการคิด
แกปญหาและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรท้ังสิ้น เนื่องจากทักษะการแกปญหาและความคิด
สรางสรรคเปนทักษะหนึ่งท่ีทําใหเกิดการจัดการแกไขสถานการณตางๆ เพ่ือพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง 
แกไขสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม หรือเปนการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ท่ีไมซํ้า
ของเดิมและเปนการคิดท่ีไมซํ้ากับผูอ่ืน จึงมีความสําคัญมากในการใชชีวิตในสังคมท่ีตองมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถชวยแกปญหาตางๆ และสรางความสะดวกสบายใหกับการดําเนินชีวิต
ของมนุษย นอกจากนี้การกาวเขาสูโลกในศตวรรษท่ี 21 ทําใหเห็นถึงความสําคัญของทักษะทาง
คณิตศาสตรมากข้ึน เนื่องจากทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการเรียนรู (Learning 





แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปรากฏเรื่อง การแกปญหาและความคิดสรางสรรค
อยางชัดเจนในสาระท่ี 6 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มาตรฐาน 6.1 มีความสามารถใน    
การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร








เปนผูอธิบายหรือบอกแนวทางการแกปญหา หรือเทคนิคการแกปญหาเพ่ือใหไดคําตอบ           
(ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2557) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาว เปนวิธีการท่ีไมสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร สามารถพิจารณาจากผล   
การประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA 2015) ในรายวิชาคณิตศาสตร 
พบวา คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตรของนักเรียนไทย คือ 415 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน      
ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD มากกวาหนึ่งระดับ และประเทศในเอเชียท่ีรวมการประเมินและมีคะแนนต่ํา
กวาไทยมีเพียงอินโดนีเซ ียเทานั้น (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, มปพ) และ
จากผลการประเมินการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
พ.ศ. 2558 (TIMSS 2015) พบวา คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไทยเทากับ 431 
คะแนน อยูในเกณฑระดับท่ี 1 หรือระดับต่ํา ซ่ึงจัดอยูในอันดับท่ี 26 ของประเทศท่ีเขารวมการ
ประเมินท้ังหมด   39 ประเทศ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, มปพ)  
นอกจากนี้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแตปการศึกษา      
2557 – 2559 พบวาคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนบานเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัด
ปตตานี มีคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศและอยูในเกณฑตองปรับปรุง และจาก
ประสบการณในการสอนของผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญมีความคิดสรางสรรคในระดับคอนขางต่ํา 







สถานการณใหมๆ ผูเรียนจะตองไดรับประสบการณ การเรียนรูอยางหลากหลายท่ีจะชวยใหเกิด  




มีหลากหลาย เชน การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยการวิจัยเปนฐาน 
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอน
แบบคนพบ วิธีการแบบเปด ฯลฯ วิธีการสอนดังกลาวเปนวิธีการท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ฝกให
นักเรียนไดคนหาความรูดวยตนเอง แตวิธีการสอนท่ีมีความโดดเดนในเรื่องของการเปดความคิดของ
นักเรียนใหมีการคิดคนวิธีการแกปญหา ดวยวิธีตางๆ ท่ีหลากหลาย และมีความสรางสรรคท่ีสุด คือ 
วิธีการแบบเปด 
วิธีการแบบเปด (Open Approach) เปนวิธีการสอนแบบหนึ่งท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญ เปนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนไดคิดคนความรูและลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริงทุกข้ันตอน    
จนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง (Nohda, 2000 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557) ซ่ึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตองเนนกระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ ใหมีลักษณะท่ีเปนปญหา
ปลายเปด กระตุนใหนักเรียนไดคิด จะเนนในการเปดความคิดของนักเรียน ใหนักเรียนไดคิดกวาง   
คิดหลากหลาย และคิดสรางสรรคใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําไดตามบริบทของเนื้อหา            
(ลัดดา ศิลานอย, 2549) จุดมุงหมายของวิธีการแบบเปด คือ การชวยใหกิจกรรมท่ีมีความสรางสรรค 
และวิธีคิดในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน เกิดข้ึนพรอมๆ กัน กลาวคือ ท้ังกิจกรรมของ
นักเรียนและวิธีคิดทางคณิตศาสตร จะตองถูกนํามาใชอยางเต็มความสามารถ ตองใหนักเรียนมีอิสระ
ในการพัฒนาความกาวหนาในการแกปญหาตามความสามารถและความสนใจของตน (Nohda, 2000    



















การแกปญหา ซ่ึงกระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูท่ีดี ไดแก         
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ซ่ึงเปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการ
ปฏิบัติของกลุมบุคคลท่ีมาทํางานรวมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (เรวณี ชัยเชาวรัตน, มปพ) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ท่ีเปนวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพครูซ่ึงกําเนิดข้ึนในญี่ปุนและ
เปนแนวทางท่ีเกิดประโยชนทางการศึกษา เกิดความสําเร็จในแงของกระบวนการจัดการเรียนรู ตัวครู
และนักเรียน (นฤมล อินทรประสิทธิ์, 2550)  โดยกระบวนการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
แพรหลายไปอยางกวางขวางท้ังในกลุมแถบเอเชียและตะวันตก ก็คือการศึกษาชั้นเรียน             
(บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556) ท่ีสามารถพัฒนาไดท้ังแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูสอน และพัฒนา
นักเรียน โดยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เปนนวัตกรรมท่ีวาดวยลักษณะ        
การทํางานของกลุมครูท่ีรวมกันศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสอนและการเรียนรูในชั้นเรียนแบบรวมมือ  
รวมพลังอยางเปนระบบและตอเนื่องระยะยาวในบริบทการทํางานจริงของตนเพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนและเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน (ชาริณี ตรีวรัญู, 





ในชั้นเรียน (Yoshida, 2003 อางถึงใน อลิษา มูลศรี, 2556) 
จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
โดยท่ัวไปยังคงเนนเนื้อหาและการทําแบบฝกหัดเพ่ือใหเขาใจเนื้อหามากกวาการเนนท่ีกระบวน     
การเรียนรูและเนนใหนักเรียนแกปญหาดวยตนเอง จึงทําใหนักเรียนสวนใหญไมเกิดการเรียนรูดวย





















1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียน 






















1. ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษา     
ชั้นเรียน 
2. ตัวแปรตาม คือ   1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  




ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในอําเภอมายอ 

















เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 









- โจทยปญหา ห.ร.ม 
- ตัวคูณรวม 
- การหาตัวคูณรวมนอย 




ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการดําเนิน       
การทดลอง 15 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยทําการทดสอบกอนทดลอง 2 คาบ ดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 11 คาบ และทําการทดสอบหลังทดลอง 2 คาบโดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง และมี












แบบกลุม ซ่ึงในแตละกลุมประกอบดวยนักเรียน 3 กลุม คือ นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุม
ออน มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันของการเตรียมนักเรียนใหพรอมใน   
การเรียนรูสิ่งตางๆ โดยการทายปญหา ถามคําถาม รองเพลงประกอบทาทาง หรือพูดคุยเก่ียวกับ
เหตุการณตางๆ รอบตัวนักเรียน เพ่ือนําไปสูเนื้อหาท่ีจะเรียน 

















ภาษามลายูในการนําเสนอวิธีการแกปญหาได  คนละไมเกิน 2 ครั้ง/บทเรียน  ซ่ึงครูจะทําหนาท่ีจด
บันทึกรูปแบบและวิธีการแกปญหาตางๆ 
ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป เปนข้ันของการนําแนวคิดท้ังหมดมารวบรวมและหา    
ความเชื่อมโยง ครูถามคําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการวิเคราะห เชื่อมโยง จัดเรียงแนวคิดตางๆ นั้นให




ข้ันท่ี 4 ข้ันนําไปใช เปนข้ันท่ีครูจะนําเสนอโจทยเพ่ิมเติมเพ่ือฝกและ
ทบทวนการแกปญหาในเรื่องท่ีเรียนแตละคาบ เชน การทําใบงาน แบบฝกหัด โจทยเพ่ิมเติม เปนตน 





การศึกษาช้ันเรียน หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเกิดจาก    
การรวมมือ แบงปนประสบการณและการทํางานรวมกันของผูรวมศึกษาชั้นเรียนซ่ึงประกอบดวย 




ข้ันท่ี 1 ข้ันการวางแผน เปนข้ันตอนท่ีผูรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันวางแผน
บทเรียน การวางแผนนี้มีลักษณะของการรวมมือกัน ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการ
ออกแบบบทเรียนตามรูปแบบของวิธีการแบบเปด โดยเนนการรวมกันวางแผนในเรื่องตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เชน การสรางปญหาปลายเปด การคาดการณแนวคิด
ของนักเรียน สื่อการเรียนรู ใบงาน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพท่ีสุด   
โดยใชประสบการณของครูแตละคน การสังเกตนักเรียน คูมือครู ตําราและจากหนังสืออ่ืนๆ  
ข้ันท่ี 2 ข้ันสังเกตการสอน โดยในชั้นเรียนมีผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูสอน และมี
ผูรวมศึกษาชั้นเรียน คือ ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 2 คน จะทําการสังเกต 
ขณะท่ีเริ่มตนบทเรียนผูรวมศึกษาชั้นเรียนจะนั่งหรือยืนอยูหลังหอง และเม่ือนักเรียนทํางานท่ีโตะ     
ผูรวมศึกษาชั้นเรียนสามารถเดินรอบๆ เพ่ือสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนท้ังนี้
ผูรวมศึกษาชั้นเรียนตองเขาสังเกตการสอนไมต่ํากวา 6 ครั้ง/คน จาก 11 คาบ และสําหรับคาบเรียนท่ี
ไมมีผูรวมศึกษาชั้นเรียนเขารวมสังเกต ผูวิจัยจะทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช
ในข้ันท่ี 3 อภิปรายสะทอนผลได 
ข้ันท่ี 3 ข้ันอภิปรายสะทอนผล ครูรวมกันแสดงความคิดเห็น สะทอนผล 






ข้ันท่ี 4 ข้ันการปรับบทเรียน จากการสังเกตและการสะทอนผล ผูวิจัยและ 




ประกอบดวย ผูวิจัย และผูรวมศึกษาชั้นเรียน ไดแก ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน   
2 คน ในลักษณะของการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอนในหองเรียน ผานการรวมกัน
วางแผน ออกแบบและสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด การรวมสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียนท่ีใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีรวมกันสราง การอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และปรับปรุง
การสอน ยึดหลักและข้ันตอนของการศึกษาชั้นเรียน โดยในข้ันท่ี 2 ข้ันสังเกตการสอน ผูวิจัยจะสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ยึดข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนของวิธีการแบบเปดท่ีผานการวางแผนและออกแบบรวมกับกลุมครู 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการหา







ความคิดสรางสรรค 3 ดาน คือ ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม สามารถวัด

































































ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2547) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบเปด หมายถึง 
กระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ ใหมีลักษณะท่ีเปนปญหาแบบเปดกระตุนใหนักเรียนได
คิด วิธีการแบบเปดประกอบดวยประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นไดแก การเปดใจของนักเรียนเก่ียวกับ
คณิตศาสตร การเปดและชนิดของปญหาปลายเปด และการประเมินแนวทางหาคําตอบของนักเรียน  
ลัดดา ศิลานอย (2549) ไดกลาวถึงความหมายของวิธีการแบบเปดไววาเปนวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ ใหมีลักษณะท่ีเปนปญหา
แบบเปด กระตุนใหนักเรียนไดคิด ซ่ึงจะเนนในการเปดความคิดของผูเรียน ใหผูเรียนไดคิดกวาง     
คิดหลากหลาย และคิดสรางสรรคใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําไดตามบริบทของเนื้อหา 






ชนิดาภรณ บุญประจักษ (2557) ไดสรุปความหมายของวิธีการแบบเปดวา หมายถึง
วิธีการในการหาคําตอบท่ีหลากหลาย เปดกวาง และมีคําตอบท่ีถูกตองไดหลายคําตอบ โดยเกิดจาก




จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา วิธีการแบบเปด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีการจัดกระบวนการหรือสถานการณตางๆ ใหมีลักษณะท่ีเปนปญหาปลายเปดกระตุนให
นักเรียนไดคิดคนความรูและลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริงทุกข้ันตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง 







ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2557) ไดพูดถึง ข้ันตอนของการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด 
วามี 4 ข้ันตอนดังนี้ 
1. การนําเสนอปญหาปลายเปด 
เม่ือปญหาปลายเปดถูกนําเสนอข้ึนในชั้นเรียน ครูจะถามนักเรียนวา 
“นักเรียนคนพบคุณสมบัติ (ความสัมพันธ กฎ วิธีการ ฯลฯ) อะไรบาง” ซ่ึงในชวงแรกของการใช
วิธีการนี้ การใชคําถามในลักษณะนี้อาจทําใหนักเรียนบางคนเกิดความสับสนเพราะนักเรียนยังไม















ไป ท่ีประกอบไปดวยการทํางานรายบุคคล การอภิปรายท้ังชั้นเรียน อยางไรก็ตามเราไมไดตองการ





















ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) ไดสรุปข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช






ของตัวเองโดยใชวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตร (Problem Solving Method) ซ่ึงมีข้ันตอนใน   
การจัดการเรียนรูดังนี้ 
ข้ันท่ี  1 การกําหนดปญหา เปนข้ันตอนท่ีผูสอนนําเสนอปญหาปลายเปดให
ผูเรียนไดเผชิญปญหา โดยท่ีผูสอนไมไดแนะวิธีการแกปญหาใหผูเรียน ลักษณะของปญหาอยูในรูป
ของสถานการณ เชน การเลนเกม ปญหานั้นไมสามารถหาคําตอบไดในทันที ซ่ึงวิธีการแกปญหานั้น 
จะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูสอนวาจะกําหนดปญหาใหผูเรียนแกไขสถานการณท่ีกําหนดเปนปญหา
ปลายเปดชนิดใด 
ข้ันท่ี 2 การแกปญหา เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนหาวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสู
การแกปญหาโดยผูเรียนแตละคนเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีแตกตางกันไปตามความสามารถ
และประสบการณเดิมของแตละบุคคล แลวนํามารวมกันอภิปรายในกลุมยอย ถึงแนวทาง           
การแกปญหาท่ีไดวาเหมาะสมกับสถานการณหรือไมเพียงใด พรอมท้ังนําเสนอวิธีการแกปญหา    
หนาชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณนั้นท่ีสุด 
ข้ันท่ี 3 การขยายปญหา เปนข้ันตอนการขยายสูข้ันตอนใหม โดยพิจารณา
จากข้ันตอนท่ี 2 และอาศัยฐานจากปญหาเดิม 
จากการศึกษาข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด 
ผูวิจัยขอเสนอ ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันของการเตรียมผูเรียนใหพรอมใน     
การเรียนรูสิ่งตางๆ ซ่ึงครูสามารถนําเขาสูบทเรียนโดยการทายปญหา ถามคําถาม รองเพลงประกอบ
ทาทาง หรือพูดคุยเก่ียวกับเหตุการณตางๆ รอบตัวนักเรียน เพ่ือนําไปสูเนื้อหาท่ีจะเรียน 
ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมการเรียนรู มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนการนําเสนอสถานการณปญหา เปนข้ันตอนท่ีผูสอนนําเสนอ
สถานการณปญหาท่ีนักเรียนมีโอกาสพบเจอไดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนปญหาปลายเปดใหผูเรียนได
















ภาษามลายูในการนําเสนอวิธีการแกปญหาได  คนละไมเกิน 2 ครั้ง/ บทเรียน  ซ่ึงครูจะทําหนาท่ีจด
บันทึกรูปแบบและวิธีการแกปญหาตางๆ 
ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป เปนข้ันของการนําแนวคิดท้ังหมดมารวบรวมและหา    
ความเชื่อมโยง ครูถามคําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการวิเคราะห เชื่อมโยง จัดเรียงแนวคิดตางๆ นั้นให
เปนระบบ และหาจุดเดน จุดดอยของแตละแนวคิด เพ่ือใหเกิดการตกผลึกความคิดและนําไปสู     
การสรุปการเรียนรูได  
ข้ันท่ี 4 ข้ันนําไปใช เปนข้ันท่ีครูจะนําเสนอโจทยเพ่ิมเติมเพ่ือฝกและ
ทบทวนการแกปญหาในเรื่องท่ีเรียนแตละคาบ เชน การทําใบงาน แบบฝกหัด โจทยเพ่ิมเติม เปนตน 
และมีการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยวิธีการเฉลย การถามตอบเปนรายบุคคล เปนตน 
 
1.3 ความหมายของปญหาปลายเปด  
 





Munroe (2015) ไดใหความหมายของปญหาปลายเปดวา เปนรูปแบบหนึ่งของ
ปญหาท่ีมีคําตอบไดหลายคําตอบหรือมีวิธีการแกปญหาท่ีจะนําไปสูคําตอบไดหลายวิธีการ เปนปญหา
ท่ีมีในชีวิตจริง สรางโอกาสใหนักเรียนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ีสามารถคนหาไดจากการแกปญหานั้น 





ดนัย ถนอมจิตร (2553) ไดกลาววาปญหาปลายเปดหมายถึงปญหาท่ีเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงวิธีการและคําตอบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของตนเอง 





จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ปญหาปลายเปด หมายถึง ปญหาท่ีเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงคําตอบท่ีถูกตองหลายคําตอบหรือวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย เปนปญหาท่ี







Nohda (1983 อางถึงใน ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2547) ไดจําแนกปญหาปลายเปด
ออกเปน 3 ประเภท คือ 





นักเรียน 37 คน ตองการทําการดวันเกิดสําหรับครู ในท่ีประชุมตกลง
กันวาทุกคนจะชวยกันทําการด โดยพวกเขาจะทําการดขนาดเล็ก (รูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีขนาดยาว   
15 ซม. และกวาง 10 ซม.) จากกระดาษแผนใหญ (รูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีขนาดยาว 45 ซม. และกวาง 
35 ซม.) ปญหาก็คือ จะทําการดแผนเล็กจากกระดาษแผนใหญไดก่ีแผน 
สําหรับปญหานี้นักเรียนอาจจะใชวิธีแบงแผนกระดาษรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาท่ีกําหนดใหออกเปนการดขนาดเล็ก แลวลองเรียงกันใหไดดังภาพท่ี 1  หรือนักเรียน









ภาพท่ี 1 ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง การแบงกระดาษ  





2. ผลลัพธเปด (End Product are Open) ปญหาปลายเปดชนิดนี้มี
คําตอบท่ีถูกตองหลากหลาย โดยชิมะดะและเพ่ือนรวมงานของเขาไดพัฒนารูปแบบของปญหานี้ข้ึน 
ในยุโรป คริสตันเซน และวอลเตอร ไดศึกษาถึงความสําคัญของปญหาแบบสืบเสาะ ซ่ึงมีลักษณะคลาย
กับปญหาท่ีมีผลลัพธเปดท่ีกลาวถึงอยูนี้ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง “ปญหากอนหิน” รูจักกันดีใน







ภาพท่ี 2 ตัวอยางปญหาปลายเปดเรื่อง ปญหากอนหิน 
(Nohda,1983 อางถึงใน ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2547) 
 
ภาพนี้แสดงการกระจายของกอนหินท่ีโยนโดยนักเรียน 3 คน นักเรียน 
A นักเรียน B นักเรียน C ในเกมนี้นักเรียนคนใดท่ีมีกอนหินกระจายนอยท่ีสุดจะเปนผูชนะ จากรูป  
จะเห็นวาพิสัยของการกระจายจาก A ถึง C นั้นจะเขาใจไดงาย ถาใชตัวเลขกําหนดดีกรีของการ
กระจาย ใหนักเรียนลองพิจารณามุมมองท่ีหลากหลาย เพ่ือกําหนดดีกรีของการกระจายใหไดมากวิธี
ท่ีสุด จากนั้นอธิบายวาวิธีใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับนักเรียน เพราะเหตุใด 





ท้ังหมด” หรือบางคนก็อาจใช “การวัดรัศมีของวงกลมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีจุดรวมท้ังหมดของการกระจาย” 
วิธีตางๆเหลานี้มีท้ังขอดีและขอเสีย ครูควรจะชวยใหนักเรียนไดเห็นท้ังขอดีและขอเสีย เพ่ือพัฒนาไปสู
แนวทางคําตอบท่ีเปนกรณีท่ัวไปจากแนวทางตางๆ ท่ีนักเรียนเสนอข้ึนมา 
3. แนวทางการพัฒนาปญหาเปด (Ways to Develop are Open) 
หลังจากท่ีนักเรียนไดแกปญหาไปแลว นักเรียนสามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขหรือองคประกอบของปญหาเดิม การเนนแงมุมนี้ซ่ึงเรียกวา “จากปญหาสูปญหา” ถือไดวา
เปนแนวทางการพัฒนาปญหาปลายเปด ตัวอยางของปญหาปลายเปดนี้ไดแกเรื่องปญหาไมขีดไฟ 
(Mathstic Problem) ดังภาพท่ี 3 ซ่ึงเปนปญหาท่ีใชในการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของอเมริกาและญี่ปุน 
“สรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชไมขีดไฟดังรูปขางลางนี้ ถาตองการสรางรูป







ภาพท่ี 3  ตัวอยางปญหาปลายเปด เรื่องไมขีดไฟ 

















Becker and Shimada (1997 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557) ไดแบง
ปญหาปลายเปดออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. ปญหาท่ีใหหาความสัมพันธ (Finding Relation) ปญหาในลักษณะนี้มี
เปาหมายเพ่ือใหนักเรียนหากฎเกณฑหรือความสัมพันธ เชน “จงหาความสัมพันธระหวางรัศมีกับ
ปริมาตรของทรงกลม” 
2. ปญหาท่ีใหแยกประเภท (Classifying) ปญหาในลักษณะนี้มีเปาหมาย
เพ่ือใหนักเรียนแยกประเภทหมวดหมูใหออกมาเปนคุณลักษณะท่ีตางๆ กัน ซ่ึงอาจจะนําไปสูการสราง






ภาพท่ี 4 ตัวอยางปญหาใหแยกประเภท 
(Becker and Shimada, 1997 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557) 
 




 สมมติวาในวันเกิดของทานคือวันท่ี 30 เมษายน และคุณเศรษฐี
ของทานคนหนึ่งจะใหของขวัญโดยใหเลือกระหวาง 1) ใหเงินสด 1,000,000 ดอลลาร 2) ให 0.01 
ดอลลาร ในวันท่ี 1 เมษายน ให 0.02 ดอลลาร ในวันท่ี 2 เมษายน ให 0.04 ดอลลาร ในวันท่ี 3 
เมษายน ให 0.08 ดอลลาร ในวันท่ี 4 เมษายน และใหในลักษณะนี้ไปจนครบถึงวันเกิดของทาน   
ทานจะเลือกรับของขวัญแบบใด จงอธิบายเหตุผลและพิสูจนความถูกตอง 








Daniels and Anglileri (1995 อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544) กลาววา โจทย
ปญหาท่ีเปนแบบฝกหัดซ่ึงนักเรียนทําอยูเปนประจําท่ีเปนปญหาปลายปด ซ่ึงมีคําตอบและวิธีการหา
คําตอบอยางเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรับปรุงใหเปนงานท่ีมีกระบวนการ และทาทายยิ่งข้ึน
กวาเดิมโดยปรับเปลี่ยนขยายใหเปนปญหาปลายเปด โดยมีวิธีการ เชน ตัดเง่ือนไขบางประการออกไป 
การยายคําถาม การเพ่ิมขอมูลท่ีไมจําเปนเขาไปในปญหา ดังตัวอยางในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การสรางปญหาปลายเปด 
ปญหาปลายปด ปรับขยายเปนปญหาปลายเปด 
1. (2+6) – 3 = [] 
2. 3 × 5 = [] 











1) y = 3x + 5 
2) y = 2x – 1 
3) y = 7 – x 
7. มีตุกตา 12 ตัว จัดใสถุง ถุงละ 3 ตัว 
จัดไดก่ีถุง 
1. สรางจํานวนใดไดบาง จาก 2, 3 และ 6 
2. จงสรางคําถามใหมีคําตอบเปน 15 
3. จงอธิบายวา จํานวนตอไปของลําดับ 1, 




         8 
 
                       12 
5. เราสามารถสรางรูปเรขาคณิตอะไรได
บาง จากสวนของเสนตรง 5 เสน 
6. จงสํารวจศึกษากราฟของ y = ax + b  
สําหรับคาตางๆ ของ a และ b 
 
 
7. มีตุกตา 12 ตัว จัดใสถุง ถุงละเทาๆกัน 
ไดก่ีถุง ถุงละก่ีตัว 
ท่ีมา : Daniels and Anglileri (1995 อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544) 
22 
 
Becker and Shimada (1997 อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544) กลาววา    
โดยท่ัวๆ ไปเปนการยากในการพัฒนาปญหาใหเปนปญหาปลายเปดท่ีดี และเหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับท่ีแตกตางกัน ผลจากการทําวิจัยหลายๆ ครั้ง ชิมาดะไดใหขอแนะนําสําหรับการสรางปญหา
ปลายเปดในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ตระเตรียมสถานการณเชิงกายภาพท่ีเก่ียวของกับตัวแปรเชิงปริมาณ       
ซ่ึงสามารถสังเกตความสัมพันธได 
2. แทนท่ีจะถามนักเรียนใหพิสูจนทฤษฎีบทเหมือนกับ “ถา P แลว Q” 
เปลี่ยนปญหานี้เปน “ถา P แลวความสัมพันธของสิ่งตางๆ ท่ีนักเรียนคนพบมีอะไรบาง” โดยตอง
กําหนดคําวา “สิ่งตางๆ” ใหเฉพาะเจาะจงข้ึน 
3. ในการสอนเก่ียวกับทฤษฎีบท บทเรียนควรเริ่มตนดวยตัวอยางท่ีสอดคลอง
กับทฤษฎีบทหลายๆ ตัวอยาง เชน ในเรขาคณิตควรเริ่มดวยการแสดงรูปเรขาคณิตท่ีสอดคลองกับ








นักเรียนหาคําตอบ แลวใหหาสมบัติท่ีรวมกันเทาท่ีเปนไปไดของปญหาเหลานั้น เชน ปญหาจัดการ
แขงขันฟุตบอล การหาจํานวนคูสายโทรศัพท การหาจํานวนเสนทแยงมุมของรูปหลายเหลี่ยม 
7. แสดงสถานการณก่ึงคณิตศาสตร (Quasi-mathematics) ซ่ึงเปน
สถานการณท่ีสามารถใชคณิตศาสตรชวยอธิบายได เชน ปญหาการอยูกันอยางกระจัดกระจายของ
กลุมกอนหินในลักษณะตางๆ ใหนักเรียนอธิบายวากลุมใดมีการกระจายมากท่ีสุด เพราะเหตุใด ใหหา
วิธีการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตร 










ในการแกปญหาปลายเปดนักเรียนมีแนวทางการแกปญหาท่ีตางกัน 3 แนวทาง 
(วนัญชนา เชิงดี, 2555) ดังนี้  
1. นักเรียนคนหาวิธีการท่ีถูกตองหลายๆ วิธี หรือแนวทางการแกปญหาท่ีมี
เพียงหนึ่งปญหาหนึ่งวิธีการและแนวทางหลายๆ อยางเขาสูวิธีการแกปญหา (The Process is Open) 




ภาพท่ี 5  การคนหาวิธีการท่ีถูกตองหลายๆ วิธี (วนัญชนา เชิงดี, 2555) 
 
2. นักเรียนคนหาคําตอบท่ีถูกตองหลายๆ คําตอบตามปญหาท่ีมีวิธีการท่ี




































ภาพท่ี 7  วิธีการแกปญหาหลายวิธี หรือวิธีการแกปญหาวิธีเดียว (วนัญชนา  เชิงด,ี 2555) 
 
1.7 ประโยชนของการแกปญหาปลายเปด  
 
ประโยชนของการแกปญหาปลายเปดตามแนวคิดของ Sawada                  













3. นักเรียนทุกคนสามารถตอบสนองตอปญหาตามวิธีการของตนเอง       

















อาศัยการคิดท่ีแตกตางกัน นักเรียนทุกคนใหความสนใจกับวิธีการแกปญหาของเพ่ือน  
กรมวิชาการ (2545) ไดกลาวถึงปญหาปลายเปดในการพัฒนาความคิดริเริ่ม
















คําตอบ เม่ือผูเรียนคนหนึ่งไดคําตอบแลว ก็ยังมีสิ่งท่ีทาทายใหนักเรียนคนอ่ืนๆ คิดหาคําตอบอ่ืนๆ ท่ี
เหลืออยูสําหรับปญหาท่ีมีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบไดหลายอยาง แมวาผูเรียนจะหาคําตอบ















ระยะยาว ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ













ภาพท่ี 8 เปาหมายของการศึกษาชั้นเรียน (ชาริณี, 2557) 
 
Fernandez and Yoshida (2004 อางถึงใน ชาริณี, 2552) ไดใหความหมายของ
การศึกษาชั้นเรียนไววา คํานี้เปนการแปลความหมายจากคําในภาษาญี่ปุนท่ีวา “jugyo kenkyu”ซ่ึง
ประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “jugyo” ท่ีหมายถึง บทเรียน (Lesson) และ “kenkyu” ท่ีหมายถึง
การศึกษา (Study) หรือการวิจัย (Research) ซ่ึงตามความหมายนี้ Lesson Study หมายถึง
การศึกษาวิจัยหรือการทดสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานการสอนของครู ซ่ึงเปนการท่ีกลุมครู




นักเรียนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้คําวา Lesson ตามแนวคิดของการศึกษาชั้นเรียนมี
ความหมายท่ีครอบคลุมใน 3 ประการดังนี้ 
1. Lesson หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน 
2. Lesson หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู ตามแผน
ท่ีไดวางไว ซ่ึงรวมถึงสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณตางๆ 
3. Lesson หมายถึง การเรียนรูของนักเรียน อาจเปนมโนทัศนขอความรู 
เจตคติ และทักษะกระบวนการตางๆ 




2. การศึกษาชั้นเรียนคือการเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การศึกษาชั้นเรียน 





















2.2  ลักษณะท่ีสําคัญของการศึกษาช้ันเรียน 
 
ชาริณี ตรีวรัญู (2557) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของการดําเนินงานการศึกษา
ชั้นเรียนวามีดังนี้ 
1. การศึกษาชั้นเรียน เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Development) ในระยะยาวท่ีมีลักษณะการดําเนินงานเปนวงจรท่ีมีระบบ ตอเนื่อง และมี         
การดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป 




4. การศึกษาชั้นเรียน เปนกระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเปาหมายท่ีการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 
5. การศึกษาชั้นเรียน เปนกระบวนการโดยท่ัวไป ท่ีสามารถนําไปใชไดใน
หลายวัตถุประสงค สามารถปรับข้ันตอนของการดําเนินงานใหเหมาะสมกับการดําเนินงานในแตละ
บริบทได โดยยังคงไวซ่ึงหลักการสําคัญของกระบวนการ 
ชาริณี ตรีวรัญู (2552) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของการดําเนินงานการศึกษา  
ชั้นเรียน มีดังนี้ 
1. การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง คือ การทํางานอยางรวมมือรวมพลังของ
ครูและผูมีสวนรวมในการศึกษาชั้นเรียน ซ่ึงหมายถึงการทํางานรวมกันดวยความสมัครใจ มีบทบาทใน 
การทํางานและการตัดสินใจท่ีเทาเทียมกัน มีเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน มีความรับผิดชอบและมี  
ความเปนเจาของรวมกันในผลงานท่ีเกิดข้ึน โดยเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเกิดสิ่งท่ีมีคุณคาข้ึน 
2. การกําหนดประเด็นการศึกษาชั้นเรียนท่ีมาจากสภาพปญหาดานการคิด 










4. การใหผลสะทอนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน คือ การท่ีครูและ  
ผูมีสวนรวมในการพัฒนาบทเรียนดําเนินการอภิปรายรวมกันในแตละข้ันตอนของกระบวนการศึกษา
ชั้นเรียน เชน การอภิปรายเพ่ือกําหนดเปาหมาย การอภิปรายและสะทอนความคิดเพ่ือวางแผน    





ยาว เม่ือดําเนินการศึกษาชั้นเรียนเสร็จสิ้นในวงจรหนึ่งแลว ก็ดําเนินการอีกวงจรหนึ่งตอ อาจเปน  
การดําเนินการศึกษาเพ่ิมเติมในบทเรียนเดิมหรือดําเนินการศึกษาในบทเรียนใหมท่ีมีประเด็นเก่ียวของ
กับบทเรียนเดิม ท้ังนี้ ครูเปนผูมีหนาท่ีหลัก ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
โดยครูตองปรับข้ันตอนของการทํางานใหเหมาะสมกับบริบทการทํางานจริงของตนเอง 









ชาริณี ตรีวรัญู (2550) กลาววาโดยท่ัวไป ในการดําเนินงานการศึกษาชั้นเรียน    





















ชาริณี ตรีวรัญู (2552) ไดกลาววา กลุมการศึกษาชั้นเรียน หมายความถึงกลุมครูท่ี
ดําเนินการศึกษาวิจัยบทเรียนรวมกันตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน เปนกลุมครูท่ีมีความสมัครใจใน 
การทํางานการศึกษาชั้นเรียนและสนใจท่ีจะดําเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกัน มีข้ันตอนของ
กระบวนการศึกษาชั้นเรียนโดยท่ัวไปมักมีสมาชิกกลุมละประมาณ 3-7 คน ในบางบริบทกลุม
การศึกษาชั้นเรียนอาจมีความหมายรวมถึง ผูรู ท่ีเขามารวมดําเนินงานกับกลุมครูในแตละข้ันตอนของ
กระบวนการดวย ในการศึกษาชั้นเรียนนั้นมีบุคลากรสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ไดแก 
1. ครูในกลุมการศึกษาชั้นเรียน คือ ครูท่ีเขารวมดําเนินงานการศึกษา     
ชั้นเรียนและทํางานรวมกับกลุมตลอดในทุกข้ันตอนของกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 




บุคคลภายนอกท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาครูและการพัฒนาการศึกษา เชน นักวิชาการ 
ศึกษานิเทศก 
3. ผูมีสวนรวมในการศึกษาชั้นเรียน คือ บุคคลท่ีเขามามีสวนรวมใน      
การดําเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการดําเนินงานตามข้ันตอนของการศึกษาชั้นเรียน ซ่ึงผู
มีสวนรวมท่ีสําคัญ ไดแก 
ก. ผูรู หมายถึง บุคคลภายนอกกลุมการศึกษาชั้นเรียนหรือ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณในการศึกษาชั้นเรียน หรือเปนผูท่ีมี          
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตรการสอน อาจเปนครูหรือผูบริหารท่ีมีความรู




การสอน เปนผูสรุป การอภิปรายหลังการสอน ชวยตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของ
แผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปนผูนําแนวความคิด ทฤษฎี หรือองคความรูใหมมาสูกลุม
การศึกษาชั้นเรียน ซ่ึงบทบาทท่ีสําคัญยิ่งของผูรู คือ การชวยเหลือครูในการสรางความชัดเจนหรือ
จัดระบบประสบการณของครูใหเปนองคความรูท่ีเปนรูปธรรมและสามารถนํามาใชปฏิบัติงานได 
ข. ผูรวมเรียนรู หมายถึง ครู ผูบริหาร หรือผูท่ีสนใจท่ีไมไดเขารวมใน
กลุมการศึกษาชั้นเรียน แตเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาชั้นเรียนในบางข้ันตอนอยาง





















































































































ท่ีสุดท่ีควรระลึกไวเสมอไมวาจะดําเนินการในรูปแบบใด ก็คือ ทุกรูปแบบมีจุดมุงหมายใน           
การดําเนินงานเดียวกันคือ มุงใหเกิดการทํางานแบบรวมมือรวมพลังท่ีครูซ่ึงเปนสมาชิกในกลุมทุกคนมี
สวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมปรับปรุงแกไขอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน













ชาริณี ตรีวรัญู (2552) ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานเปน 2 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 การเตรียมการดําเนินงาน ไดแก (1) การกําหนดรูปแบบการศึกษา
ชั้นเรียนใหเหมาะสมกับเปาหมายและบริบทการดําเนินงาน (2) การเผยแพรแนวคิดการศึกษา       
ชั้นเรียนเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกครูและผูท่ีเก่ียวของ (3) การจัดกลุมการศึกษาชั้นเรียน           
(4) การแสวงหาและประสานงานผูรู และ (5) การจัดตารางปฏิบัติงานและการจัดประชุมเพ่ือให    
การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 









ชั้นเรียนซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน 3 ข้ันตอนหลักท่ีมีลักษณะการดําเนินงานเปนวงจร Plan – See - 
Reflect ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 วางแผน (Plan - Preparations) การดําเนินการในระยะนี้เปน
ระยะกอนนําบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในชั้นเรียนจริง ซ่ึงมีการดําเนินการใน 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 
1.1 การกําหนดเปาหมายการศึกษาชั้นเรียน โดยกลุม       
การศึกษาชั้นเรียนระบุปญหาจากสภาพปญหาของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน กําหนดเปาหมาย 









ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติการ (See – Teaching & Observation) การดําเนินงาน
ในระยะนี้เปนระยะของการนําบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในชั้นเรียนจริง ซ่ึงเปนการสอนและสังเกตใน
ชั้นเรียน โดยกลุมนําแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึนไปสอนในชั้นเรียนโดยครู 1 คนซ่ึงเปน
สมาชิกในกลุม สวนสมาชิกคนอ่ืนๆ เปนผูสังเกต บันทึก และเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูเรียนและ

















การสอนซ่ึงเปนข้ันตอนตอไปอยูเสมอเพราะการดําเนินงานใน 2 ข้ันตอนนี้คือจุดศูนยรวมของ      
องคความรู ความคิด และการปฏิบัติของครู และเปนบริบทในการเรียนรูท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
รวมกันของบุคคลทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียนรวมกัน ซ่ึงไดแก ครู ผูเรียน และผูรู ซ่ึงจะ









ข้ันท่ี 3 สะทอนผล (Reflect – Discussion & Reflection)           
การดําเนินงานในระยะนี้เปนระยะหลังการนําบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในชั้นเรียนจริง เปนข้ันตอน
ของการยอนทวน (Recall) ไตรตรองสะทอนคิด (Reflect) ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข (Re - design/ 
Revise) สอนซํ้า (Re-teach) และถอดบทเรียนวากลุมไดเกิดการเรียนรูในประเด็นใดบาง ซ่ึงมี     


















3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนข้ันตอนท่ีกลุมครูรวบรวมขอมูล สรุป





ในข้ันตอนท่ี 2-3 นั้น อาจมีการดําเนินการซํ้าไดหลายครั้ง หากตองการ
หรือจําเปน ซ่ึงหลังจากปรับปรุงแกไขบทเรียนในข้ันท่ี 3.2 แลว อาจนําบทเรียนดังกลาวไปสอนอีก
ครั้ง (Reteach) กับผูเรียนกลุมใหมโดยครูคนเดิมหรือครูคนอ่ืน เพ่ือพัฒนาบทเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
และเม่ือไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพแลว กลุมก็สามารถเริ่มตนดําเนินการตามวงจรพัฒนาบทเรียนรวมกัน
กับบทเรียนใหมท่ีสอดคลองกับเปาหมายเดิมท่ีไดกําหนดไว หรือบทเรียนตามเปาหมายใหมไดตอไป 
Stigler and Hiebert (1999 อางถึงใน นฤมล ชางศรี, 2555) ไดสรุปข้ันตอน
การศึกษาชั้นเรียนไว 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การกําหนดปญหา (Defining the Problem) เพ่ือนิยามหรือกําหนด
ปญหาท่ีจะกระตุนและเปนแนวทางการทํางานของกลุมการศึกษาชั้นเรียน ปญหาอาจเริ่มตนดวยเรื่อง
ท่ัวๆ ไปหรือเรื่องท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 





3. การนําบทเรียนไปสอน (Teaching the Lesson) มีการกําหนดวันสอน
โดยใหครูหนึ่งคนเปนผูสอนและครูคนอ่ืนๆ ท่ีอยูในกลุมเปนผูรวมเตรียมการสอน ในคืนกอนสอนอาจ
อยูท่ีโรงเรียนถึงตอนเย็นเพ่ือเตรียมสื่อและการฝกซอมกอนสอนจริง ในวันท่ีมีการสอนครูคนอ่ืนๆ ใน
กลุมมาเขาสังเกตการสอน (ครูท่ีออกจากหองเรียนของตนเองเพ่ือมาสังเกตจะใหตัวแทนนักเรียน   
สองคนในหองเปนผูคอยดูแลเพ่ือนในหอง) ขณะท่ีเริ่มตนบทเรียนครูท่ีเขาสังเกตจะนั่งหรือยืนอยูหลัง






(Evaluating the Lesson and Reflecting on Its Effect) หลังโรงเรียนเสร็จสิ้นการสอนกลุมครูจะ
ประชุมกันในวันท่ีสอนเสร็จ ครูผูสอนจะเปนคนแรกท่ีพูดถึงตามมุมมองของตัวเองวาบทเรียนเปน
อยางไรและปญหาใหญๆ ท่ีเกิดข้ึนคืออะไร แลวสมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ จะพูดในเชิงวิพากษในสวนท่ี
เห็นวาเปนปญหา โดยเนนไปท่ีบทเรียนไมไดเนนไปท่ีครูผูสอน อยางไรก็ตาม เนื่องจากบทเรียนเปน
ผลงานของกลุม สมาชิกในกลุมรูสึกวาเปนผลมาจากการวางแผนของพวกเขาการวิพากษก็คือ วิพากษ
พวกเขาเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมากเพราะเปลี่ยนจากการประเมินบุคคลมาเปนกิจกรรมพัฒนาตัวเอง 
5. การปรับบทเรียน (Revising the Lesson) จากการสังเกตและ        
การสะทอนผล ครูในทีมการศึกษาชั้นเรียนปรับบทเรียน อาจปรับเปลี่ยนสื่อ กิจกรรม ปญหาท่ี
นําเสนอ คําถามท่ีใชหรือทุกอยาง สวนมากจะข้ึนอยูกับการท่ีครูเปลี่ยนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนท่ีมี
หลักฐานมาจากนักเรียนซ่ึงถือเปนความกาวหนาของบทเรียน 
6. การสอนบทเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยน (Teaching the Revised Lesson) 
เม่ือปรับบทเรียนแลว บทเรียนจะถูกนํามาสอนในหองเรียนอ่ืน บางครั้งอาจจะเปนครูคนเดิมสอน แต
สวนมากจะเปนครูคนอ่ืนในทีมเปนผูสอน ในครั้งนี้ครูท้ังหมดในโรงเรียนถูกเชิญใหเขารวมสังเกต    
การสอน อาจดูเปนเรื่องยากสําหรับโรงเรียนขนาดใหญท่ีจะมีครูเปนจํานวนมากกวานักเรียนท่ีอยูใน
หองเรียน 
7. การประเมินและการสะทอนผล (Evaluating and Reflecting) เปน
เรื่องปกติสําหรับครูในโรงเรียนในการเขารวมการประชุมท่ีใชเวลาอันยาวนาน บางครั้งผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกจะถูกเชิญใหมาเขารวม ครูผูสอนจะพูดเปนคนแรกโดยพูดถึงการอภิปรายท่ีกลุมพยายามจะ
















Fernandez and Yoshida (2004 อางถึงใน นฤมล ชางศรี, 2555) ไดเสนอข้ันตอน
การศึกษาชั้นเรียนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนบทเรียนวิจัย (Collaboratively Planning the 




ข้ันตอนท่ี 2 การสังเกตชั้นเรียน (Seeing the Study Lesson in Action) 
ข้ันตอมาคือ การท่ีครูคนหนึ่งในกลุมเปนผูสอนในชั้นเรียน การนําแผนการจัดการเรียนการสอนไปใช
จริง มีความเปนสาธารณะ เพราะมีการใหครูคนอ่ืนๆ เขาไปรวมสังเกตชั้นเรียน โดยผูสังเกตมีแผน  
การจัดการเรียนการสอนเขาไปดวย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสังเกตกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชั้นเรียน 
ข้ันตอนท่ี 3 การอภิปรายเก่ียวกับการศึกษาบทเรียน (Discussing the 
Study Lesson) ครูในกลุมรวมกันสะทอนเก่ียวกับบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ครูรวมกันแสดงความ
คิดเห็น สะทอนผล และเสนอแนะจากสิ่งท่ีไดจากการสังเกตชั้นเรียน 
ข้ันตอนท่ี 4 การปรับบทเรียน (Revising the Lesson) ข้ันตอนนี้เปน




ข้ันตอนท่ี 5 การสอนบทเรียนท่ีผานการปรับปรุง ( Teaching the New 
Version of the Lesson (Optional)) ครูคนท่ีสองจะทําการสอนบทเรียนท่ีผานการปรับใหม ครูคน
อ่ืนๆ เขารวมสังเกต บางครั้งถาครูไมสามารถเขารวมการสังเกตไดท้ัง 2 ครั้ง ก็จะเลือกเขาสังเกตใน
ครั้งท่ี 2 แสดงใหเห็นความสําคัญของการทํางานกลุม สําหรับการศึกษาชั้นเรียนโดยเฉพาะ จะไมคอย
เห็นการท่ีครูคนเดิมสอนซํ้าในชั้นเรียนเดิม เพราะความแตกตางของครูและนักเรียนจะทําใหเกิด
ประสบการณและการเรียนรูมากข้ึน และเปนการเปดโอกาสใหครูคนอ่ืนในการสอนตอหนาผูอ่ืน 
รวมท้ังมีโอกาสนอยมากท่ีกลุมจะมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูเปนครั้งท่ี 3 เพราะจะเกิด        





ข้ันตอนท่ี 6 การแลกเปลี่ยนการสะทอนผลเก่ียวกับบทเรียนท่ีปรับปรุงใหม 
(Sharing Reflections About the New Version of the Lesson) ครูจะรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ
สิ่งท่ีสังเกตในชั้นเรียนท่ีผานการปรับปรุง การประชุมการศึกษาชั้นเรียนจะเริ่มสนทนาในสิ่งท่ีไปพบ
จากการสังเกต การแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของครู และเม่ือมีการสะทอนผลจะมีครูท่ีรับ
หนาท่ีจด บันทึกขอมูลอยางละเอียด ซ่ึงทําใหกลุมมีการบันทึกสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกรายละเอียด 
เพ่ือสามารถนําไปใชไดในอนาคต 
ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2550) ไดกลาววากระบวนการพ้ืนฐานของ Lesson Study 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) 
1. กําหนดตารางเวลาการดําเนินงานรวมกัน เชน วัน/เวลา สําหรับ
ประชุมวางแผน จํานวนครั้งของการประชุม วัน/เวลา สําหรับการรวมกันพัฒนาบทเรียน กําหนด
ชวงเวลาของการนําบทเรียนไปใช เปนตน 
2. รวมกันอภิปรายถึงสภาพปญหาท่ีพบในชั้นเรียนปจจุบันพรอม
แนวทางแกปญหาท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อการเรียนรู แผนการเรียนรู คุณลักษณะผูเรียน 



















ข้ันตอนท่ี 2 การนําไปใชและการสังเกต (Implementing and 
Observing) 
ครูคนหนึ่งในกลุมนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีรวมกันจัดทําข้ึนนั้นไปใช
สอนจริงในชั้นเรียน โดยมีสมาชิกครูคนอ่ืนๆ และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนมาเฝาสังเกต
กระบวนการเรียนการสอน โดยบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต พรอมท้ังอาจบันทึกวีดิทัศน      
การสอนนี้ เพ่ือเปนขอมูลในการศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองของผูเรียนในระหวางการเรียน
การสอน 




Hart (2008) ไดกลาวถึงข้ันตอนของการศึกษาชั้นเรียน ดังนี้ 
1. ครูในทีมรวมกันกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับนักเรียน 
2. ครูในทีมรวมกันสรางแผนการสอนท่ีตอบสนองเปาหมายท่ีไดวางไว 
3. ครูในทีมจํานวนหนึ่งคนดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผน   
การสอนท่ีกลุมรวมกันสราง และครูท่ีเหลือในทีมจะทําการสังเกตการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน 
4. ครูในทีมจะรวมกันสรุปและอภิปรายจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
5. ครูในทีมรวมกันแกไขและปรับปรุงแผนการสอนจากสิ่งท่ีไดจาก       
การอภิปราย 
จากท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสรุปข้ันตอนของการศึกษาชั้นเรียนไดดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันการวางแผน เริ่มตนจากการท่ีครูในทีมรวมกันวางแผนบทเรียน 
การวางแผนนี้มีลักษณะของการรวมมือ ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการออกแบบบทเรียนท่ี
ดีท่ีสุดโดยใชประสบการณของครูแตละคน การสังเกตนักเรียน คูมือครูตําราและจากหนังสืออ่ืนๆ สิ่งท่ี
ไดรับจากข้ันตอนแรกคือ แผนการสอนท่ีกลุมไดสรางข้ึนมา 




ข้ันท่ี 3 ข้ันอภิปรายสะทอนผล ครูในกลุมรวมกันสะทอนเก่ียวกับบทเรียนท่ี
เกิดข้ึนในชั้นเรียน ครูรวมกันแสดงความคิดเห็น สะทอนผล และเสนอแนะจากสิ่งท่ีไดจากการสังเกต




ข้ันท่ี 4 ข้ันการปรับบทเรียน จากการสังเกตและการสะทอนผล ครูในทีม








Kennedy (1984 อางถึงใน จินดาภรณ ชวยสุข, 2549) ไดใหความหมายของ    
การแกปญหาทางคณิตศาสตรวา เปนการแสดงออกของแตละคนในการตอบสนองสถานการณท่ีเปน
ปญหา  
จรัญ กองศรีกุลดิลก (2546) ไดใหความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตรวา 
เปนกระบวนการท่ีบุคคลใชความรู ทักษะและการดําเนินการทางคณิตศาสตรพรอมใชกลวิธีใน     
การแกปญหาตางๆ มาชวยในการหาคําตอบของปญหาหรือสถานการณนั้นๆ 
ชญาภา ใจโปรง (2554) ไดใหความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตรวา   
เปนการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร กระบวนการณแกปญหา กลยุทธในการแกปญหา และ
ประสบการณท่ีมีอยูเพ่ือคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร  
สุภาพร ปนทอง (2554) ไดใหความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตรวา   
เปนกระบวนการคนหาคําตอบของปญหา ซ่ึงผูแกปญหาตองใชความรู ทักษะ และประสบการณท่ีมี
อยูในการหาคําตอบ การแกปญหาเปนกระบวนการท่ีควรจะปลูกฝงใหมนุษยเรียนรูและพัฒนาใหเกิด
เปนทักษะสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันเพ่ือใหมนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได 












3.2 ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร  
 
Bitter, Hartfield & Edwards (1989 อางถึงใน จรัญ กองศรีกุลดิลก, 2546)      
ไดแบงประเภทของปญหาตามลักษณะของปญหาออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. ปญหาปลายเปด (Open - ended) เปนปญหาท่ีมีจํานวนคําตอบท่ี
เปนไปไดหลายคําตอบ ปญหาเหลานี้ใหความสําคัญกับกระบวนการแกปญหามากกวาคําตอบ 
2. ปญหาท่ีใหคนพบ (Discovery) เปนปญหาท่ีมีเพียงคําตอบเดียวแตมี
วิธีการหลากหลายในการหาคําตอบ 
3. ปญหาแนะใหคนพบ (Guided Discovery) เปนปญหาท่ีตองมี        
การแนะนําหรือบอกทิศทางในการแกไขปญหา ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีหนทางในการหาคําตอบ 
Bahar (2015) ไดแบงปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 2 ปญหา ไดแก 
1. ปญหาปลายปด (Closed Problems) เปนปญหาท่ีมีวิธีการแกปญหา
เพียง 1 วิธ ี
2. ปญหาปลายเปด (Open-ended Problems) เปนปญหาท่ีสามารถ
แกปญหาไดหลากหลายวิธี 
จันจิรา  หมุดหวัง (2552) ไดแบงปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. ปญหาธรรมดา เปนปญหาท่ีมีโครงสรางไมซับซอน สามารถใชการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตรเพียงอยางเดียวในการแกปญหา และผูแกปญหาคุนเคยกับโครงสรางของ
ปญหา ไดแก ปญหาท่ีพบในหนังสือเรียนท่ัวไป 
2. ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาท่ีมีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหาไมคุนเคย
กับปญหาท่ีจะแก และตองใชความคิดวิเคราะห รวบรวม ประยุกตความรู หลักการ และ            
การดําเนินการทางคณิตศาสตรหลายอยาง พรอมท้ังใชวิธีการตางๆ มาชวยในการแกปญหานั้นๆ  
Polya (1985 อางถึงใน สัญญา ภัทรากร, 2552 ) ไดแบงปญหาทางคณิตศาสตร
ออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. ปญหาใหคนพบ (Problem to Find) เปนปญหาใหคนหาสิ่งท่ีตองการ 
ซ่ึงอาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎี หรือปญหาในเชิงปฏิบัต ิอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญ
ของปญหานี้แบงเปน 3 สวน คือ สิ่งท่ีตองหา ขอมูลท่ีกําหนดให และเง่ือนไข 
2. ปญหาใหพิสูจน (Problem to Prove) เปนปญหาท่ีใหแสดงอยาง






กลยุทธในการแกปญหาไดมากกวาหนึ่งวิธี และใชความรูทางคณิตศาสตรในการแกปญหา เรื่อง      




ปรีชา เนาวเย็นผล (2550) กลาวไววา เม่ือการแกปญหาไดรับการเนนในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร การประเมินการแกปญหาก็ควรจะไดรับการเนนไปดวยในขณะเดียวกัน       
การประเมินควรแสดงถึงความสามารถของนักเรียนในการแสดงสาระสําคัญท้ังหมดของการแกปญหา
หลักฐานรองรอยเก่ียวกับความสามารถในการถามคําถาม การใชขอสนเทศท่ีกําหนดให และการสราง
ขอคาดการณ การประเมินจะใชหลักฐานของการใชยุทธวิธี และเทคนิคการแกปญหา รวมท้ัง
ความสามารถในการตรวจสอบความถูกตอง และอธิบายความหมายของผลลัพธท่ีได ตลอดจน
ความสามารถในการขยายสูกรณีท่ัวไปในมาตรฐานการประเมินของ NCTM มาตรฐานท่ี 5          
การแกปญหา ระบุวา การประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชคณิตศาสตรในการแกปญหา
เปนการจัดหาหลักฐานรองรอยท่ีนักเรียนสามารถ (1) สรางปญหา (2) ประยุกตใชยุทธวิธีท่ี
หลากหลายในการแกปญหา (3) แกปญหา (4) ตรวจสอบความถูกตองและอธิบายตีความหมายของ
ผลลัพธและ (5) สรางรูปท่ัวไปของคําตอบ 
ในการประเมินการแกปญหา Wilson (1993, อางถึงใน ปรีชา เนาวเย็นผล, 2550) 
ไดมีแนวคิดวาการเก็บแตเพียงคะแนนท่ีไดจากจํานวนคําตอบท่ีนักเรียนทําแบบฝกหัดหรือทําขอสอบ




ตอเนื่อง ใหสามารถเขาใจถึงสิ่งท่ีนักเรียนทํา  
จากแนวคิดท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา ในการวัดความสามารถใน    
การแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งไมเพียงพอท่ีจะประเมินความสามารถดาน
การแกปญหาได ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีครูหรือผูวิจัยจะตองใชวิธีการวัดความสามารถใน           
การแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีหลากหลาย เชน การทําแบบฝกทักษะหรือขอสอบประเภทอัตนัย 








ปรีชา เนาวเย็นผล (2544)  ใชเกณฑการตรวจใหคะแนนผลงานการแกปญหาจาก
การปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน และการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการปญหา โดยใชเกณฑ
การตรวจใหคะแนนแบบพิจารณาองครวม ดังตารางท่ี 3 
ท่ีมา : ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) 





















- ใชยุทธวิธีไมเหมาะสม คําตอบไมถูกตอง แตแสดงถึงความเขาใจปญหา  
- ใชยุทธวิธีไดเหมาะสม แตไมไดดําเนินการจนกระท่ังไดคําตอบ หรือ 
- ใชยุทธวิธีไดเหมาะสม แตดําเนินการไมถูกตอง และนําไปสูการหาคําตอบ
ท่ีผิดพลาด หรือหาคําตอบไมได หรือ 
- ไดคําตอบของปญหายอยๆ จากปญหา แตดําเนินการตอไปไมได หรือ 





- แสดงวิธีหาคําตอบ และมีสิ่งบงบอกถึงความเขาใจปญหาบางประการ มี
แนวทางท่ีจะไมนําไปสูการหาคําตอบ หรือ 
- พยายามแกปญหาดวยยุทธวิธีท่ีไมเหมาะสม เพียงแนวทางเดียวท่ีไม





- ไมแสดงการปญหา หรือ ไมตอบสนองสิ่งท่ีสัมพันธกับปญหา คัดลอก
ขอมูลจากปญหา แตไมไดนํามาใชใหเกิดความเขาใจปญหา 





สัญญา ภัทรากร (2552) ใชเกณฑในการวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ดังตารางท่ี 4 
























- ใชวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม แตการดําเนินการไมถูกตอง และนําไปสู
การหาคําตอบท่ีผิดพลาด หรือหาคําตอบไมได หรือ 
- ไดคําตอบขอองปญหายอยๆ ท่ีแบงจากปญหาท่ีกําหนด แตดําเนินการ
ตอไปไมได หรือ 








เดียวท่ีไมสามารถแกปญหาได และไมคิดหาวิธีการแกปญหาอ่ืน หรือ 




- ไมแสดงการแกปญหา หรือไมตอบสนองสิ่งท่ีสัมพันธกับปญหา คัดลอก
ขอมูลจากปญหา แตไมไดนํามาใชใหเกิดความเขาใจปญหา 





(2544) และ สัญญา ภัทรากร (2552) ดังตารางท่ี 5 
 












































ตารางท่ี 6  เกณฑการประเมินระดับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ชวงคะแนน ระดับผลการประเมิน 
รอยละ 80 – รอยละ 100 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 70 – รอยละ 79 มีความสามารถอยูในระดับดี 
รอยละ 60 – รอยละ 69 มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
รอยละ 50 – รอยละ 59 มีความสามารถอยูในระดับผาน 
รอยละ  0  – รอยละ 49 มีความสามารถอยูในระดับไมผาน 






Guilford (1967, อางถึงใน กาญดาร สงดวง, 2554) ใหความหมายวา ความคิด
สรางสรรคเปนความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม 
คิดไดกวางไกล ลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูความคิดการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมท้ังการคิดหา
วิธีแกปญหาไดสําเร็จดวย ความคิดอเนกนัยประกอบดวยความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิด
คลองตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
Wallach and Kogan (1965, อางถึงใน วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน, 2552) ให
ความหมายของความคิดสรางสรรควา หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ (Association) คนท่ีมีความคิด
สรางสรรค คือคนท่ีสามารถจะคิดอะไรไดอยางสัมพันธเปนลูกโซ เชน เม่ือเห็นปากกาจะนึกถึง
กระดาษ ดินสอขวดหมึก โตะ ตํารา สมุดบันทึก ฯลฯ ยิ่งคิดไดมากเทาไร ก็ยิ่งแสดงถึงศักยภาพดาน
ความคิดสรางสรรคมากเทานั้น 
Osborn (1963, อางถึงใน นัฎฐิตา โพธิ์เพชร, 2545) กลาวถึงความหมายของ





ดนัย ถนอมจิตร (2553) ไดกลาววาความคิดสรางสรรคหมายถึง ความสามารถ




ริเริ่ม คิดอยางหลากหลาย คิดอยางยืดหยุนและการคิดอยางละเอียดลออ ซ่ึงเปนความคิดท่ีสามารถ
สรางสรรคสิ่งแปลกใหม มีคุณคาและเกิดประโยชน 
วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552)  ไดกลาววาความคิดสรางสรรคคือ ความสามารถ  
ทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดไดหลายทิศหลายทางหรือคิดไดหลายคําตอบ และความสามารถใน    
การมองความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความคิดใหมตอเนื่องกันไปและ
ความคิดสรางสรรคนี้อาจเปนความคิดใหมผสมผสานกับประสบการณก็ได 
ชนิดาภรณ บุญประจักษ (2557) ไดกลาววาความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการคิดไดหลายแงมุม คิดไดกวางไกล แปลกใหม และแตกตางไปจากการคิดแบบปกติ
ธรรมดา ซ่ึงผลของการคิดนี้จะทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีถูกตองสมบูรณกวาเดิม แตละคนจะมีวิธีคิดเฉพาะ










Guilford (1967, อางถึงใน วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน, 2552) ไดใหรายละเอียด
เก่ียวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรคไวดังนี้ 






2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมซํ้ากันใน
เรื่องเดียวกัน โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้  





2.2 ความคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) 
เปนความสามารถท่ีจะหาถอยคําท่ีเหมือนกันหรือคลายกันไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ภายในเวลาท่ี
กําหนด 
2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional Fluency) 
เปนความสามารถในการใชวลีหรือประโยค กลาวคือ สามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพ่ือให
ไดประโยคท่ีตองการ 
2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency)  เปน
ความสามารถท่ีจะคิดคนสิ่งท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด เชน ใชคิดหาประโยชนของกอนอิฐใหได
มากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีกําหนดซ่ึงอาจจะเปน 5 นาที หรือ 10 นาที 
3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด แบง
ออกเปน 
3.1 ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เปน
ความสามารถท่ีจะพยายามคิดไดหลายทางอยางอิสระ ตัวอยางของคนท่ีมีความคิดยืดหยุนในดานนี้จะ
คิดไดวาประโยชนของหนังสือพิมพมีอะไรบาง ความคิดของผูท่ีมีความยืดหยุนสามารถจัดกลุมไดหลาย
ทิศหลายทางหรือหลายดาน เชน เพ่ือรูขาวสาร เพ่ือโฆษณาสินคา เพ่ือธุรกิจ ฯลฯ ในขณะท่ีคนท่ีไมมี
ความคิดสรางสรรคจะคิดไดเพียงทิศทางเดียว คือ เพ่ือรูขาวสารเทานั้น 
3.2 ความคิดยืดหยุนดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดัดแปลงความรู หรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆ ดาน ซ่ึงมีประโยชน
ตอการแกปญหา ผูท่ีมีความยืดหยุนจะคิดดัดแปลงไดไมซํ้ากัน 
3.3 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดใน
รายละเอียดเปนข้ันเปนตอน สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
ความคิดละเอียดลออจัดรายละเอียดท่ีนํามาตกแตง ขยายความคิดครั้งแรกใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
Torrance (1962 อางถึงใน วชิราภรณ กุดแถลง, 2553) เสนอองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรความี 3 องคประกอบ ดังนี้ 
1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึงความสามารถของบุคคลใน
การคิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลวรวดเร็วและสามารถสรางคําตอบไดในปริมาณมากในเวลาท่ี
จํากัด 
2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึงความสามารถของบุคคลใน   
การคิดหาคําตอบไดหลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 





Born (1995 อางถึงใน ดนัย ถนอมจิตร, 2553 ) กลาววา องคประกอบของความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตรมี 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) เปนลักษณะการคิดทางคณิตศาสตรท่ี
คิดไดอยางรวดเร็ว นักเรียนท่ีมีความคิดคลองแคลวสามารถคิดโจทยคําถามไดหลายคําถาม และคิดได
อยางรวดเร็ว 
2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) เปนลักษณะการคิดทางคณิตศาสตรท่ี
แตกตาง หลายทิศทาง หรือหลายประเภท 
3. ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนลักษณะการคิดทางคณิตศาสตรท่ีแปลก
ใหม ไมเหมือนใคร 
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนการขยายขอบเขตของการคิด
ทางคณิตศาสตรใหมีความละเอียด สมบูรณและนาสนใจ 
จะเห็นไดวาองคประกอบของความคิดสรางสรรคท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น จะ
ประกอบไปดวย 4 องคประกอบคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุนและความคิด
ละเอียดลออ แตสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาองคประกอบของความคิดสรางสรรคตาม
แนวคิดของ Torrance ซ่ึงมีเพียง 3 องคประกอบคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว และ





Lince (2016) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรวา เปน   
การคิดเชิงคณิตศาสตรในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ท่ีนักเรียนสามารถแกปญหาไดถูกตองและ
แตกตางจากวิธีท่ีครูเคยสอนในชั้นเรียน 
Gerhard (1971 อางถึงใน วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน, 2552) ไดใหความหมายของ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรวา เปนการสรางหรือจัดระบบความคิดใหมจากสถานการณทาง
คณิตศาสตรท่ีนําไปสูวิธีการแกปญหาท่ีแปลกใหม ริเริ่ม คาดไมถึงและมองเห็นผลผลิตในรูปแบบใหม 







วชิราภรณ กุดแถลง (2553) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรวา เปนความสามารถในการตั้งโจทย สรางรูปแบบในการแกปญหา มองเห็นถึง
ความสัมพันธของตัวเลขและสามารถนําหลักการทางคณิตศาสตรมาคิดคํานวณหาคําตอบทาง
คณิตศาสตรอยางเปนข้ันตอนและยังสามารถตรวจสอบคําตอบได 
กาญดาร สงดวง (2554) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
วา เปนการสรางหรือจัดระเบียบความคิดในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีซับซอน คิดไดกวางไกล 
หลายทิศทาง ดวยการดัดแปลง ปรุงแตงผสมผสานจากความคิดเดิมใหเกิดเปนสิ่งใหม  
จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร หมายถึง
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในรูปแบบตางๆ เชน การคํานวณหาคําตอบ การหา






ทฤษฎีความคิดสรางสรรค คือ ใหผูตอบสามารถคิดไดหลายๆ ทาง หลายๆ แบบ หลายๆ แนว และ
การวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรวิธีหนึ่งท่ีใชกันมาก คือ แบบทดสอบ ดังนั้นการสราง
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ก็อาศัยหลักการเดียวกันกับทางดานภาษาหรือดาน
ศิลปะ คือใหผูตอบคิดหาคําตอบไดหลายๆ ทาง หลายๆ แบบ ใหมากท่ีสุด (กรมวิชาการ. 2535) 
ประกอบดวย 
1.  แบบใหตั้งคําถาม ใหนักเรียนอานโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีกําหนดให
แลวใหสรางคําถามใหไดมากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีกําหนด 
2. แบบแบงครึ่งรูป จะกําหนดรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ให
ลากเสนแบงครึ่งรูปในลักษณะหลายๆ แบบ แตกตางกันใหมากท่ีสุด 
3. แบบใหเติมตัวเลข ใหเติมตัวเลขลงในรูปสี่เหลี่ยมท่ีกําหนด ตัวเลขท่ีเติม
ใหใชไดเฉพาะเลข 0 ถึงเลข 10  และใหไดผลลัพธเทากับท่ีกําหนดให ภายในเวลาท่ีกําหนด 
4. แบบสรางรูปเรขาคณิต กําหนดไมขีดไฟใหจํานวนหนึ่ง แลวใหใชไมขีด
สรางรูปเรขาคณิตใหไดมากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีกําหนด 
5. แบบประกอบภาพ Tangrams เปนการสรางสรรคเกาของจีนซ่ึงรูจักกัน
ในชื่อ CH’ chiso pan ประกอบดวย 7 ชิ้น ท่ีแบงมาจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใหนําชิ้นสวนท้ัง 7 ชิ้น มา






Bolka (1974, อางถึงใน กรมวิชาการ, 2535) ไดทําการศึกษาความสามารถใน   
การคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร โดยการสํารวจเกณฑท่ีนํามาสรางแบบทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 
กลุม ไดแก ครูผูสอน นักวิชาการคณิตศาสตรและนักคณิตศาสตร ซ่ึงคัดเลือกเกณฑท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญ













ตัวอยางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ Bolka        
(1974, อางถึงใน กรมวิชาการ, 2535) ไดยกตัวอยางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรไว ดังเชน กรณีตองการวัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเพ่ือแกปญหาจาก
สถานการณทางคณิตศาสตร เชน สมมุติใหถังน้ํา 2 ใบ ใบหนึ่งใสน้ําได 7 ลิตร และอีกใบหนึ่งใสน้ําได 
8 ลิตร ถาเราตองการใชถังน้ํา 2 ใบ ตวงน้ําใสใบท่ี 3 ใหไดน้ํา 9 ลิตร นักเรียนจะมีวิธีการตวงอยางไร 
กรณีตองการวัดความสามารถในการประเมินปญหา ตลอดจนการคาดคะเนถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึน เชน สมมุติวาไมใหนักเรียนขีดเขียนขอความหรือวาดรูปใดๆ ลงบนกระดาษหรือกระดานดํา 




ในป 2533 สุภาวดี ตั้งบุปผา (2533) ไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด




Torrance Guilford Wallach and Kogan และ Bolka (1974 อางถึงใน สุภาวดี ตั้งบุปผา, 2533) 
แบบทดสอบประกอบดวยความสามารถ 7 ดาน คือ 
1. ความสามารถในการตั้งโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
2. ความสามารถในการสรางรูปแบบทางคณิตศาสตร 







เรขาคณิต หรือทรงเรขาคณิต หรือการจัดกระทําทางคณิตศาสตร 
   แบบทดสอบแตละดานประกอบดวยขอคําถาม 2 ขอ ใหเวลาขอละ 6 นาที 
โดยใหคะแนนเปน 3 องคประกอบ คือ คะแนนความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิดและ
ความคิดริเริ่ม กลุมตัวอยาง 365 คน พบวา ขอสอบทุกขอสามารถจําแนกผูตอบกลุมสูง กลุมต่ําได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ .7089 ถึง .8983 แตคา




งานวิจัยของ วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) ไดยึดการตรวจใหคะแนนของ  
Cropley คือ พิจารณาตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคท้ัง 2 ดาน ไดแก ความสามารถในการตั้ง
คําถาม และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของกลุมตัวเลข หรือภาพเรขาคณิตตาม
องคประกอบของความคิดสรางสรรคแตละดาน นั้นคือ จะตรวจใหคะแนนสําหรับคะแนนความคิด
สรางสรรครวมทุกดาน เปนการรวมคะแนนทุกแบบเขาดวยกัน เปนคะแนนรวมความคิดสรางสรรค 
การตรวจใหคะแนนแตละขอมีหลักในการตรวจ ดังนี้ 











ดัดแปลงจากวิธีของ Cropley พิจารณาคําตอบของผูเขาสอบในครั้งเดียวกัน คําตอบใดท่ีกลุมตัวอยาง
ตอบซํ้ากันมากๆ ก็จะไดคะแนนนอยหรือไมไดคะแนน ยิ่งคําตอบท่ีซํ้ากับคนอ่ืนนอยหรือไมซํ้าเลยก็จะ
ไดคะแนนมากข้ึน เกณฑการใหคะแนนยึดหลักดังนี้ 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 12% ข้ึนไป  ให 0 คะแนน 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 6-11%  ให 1 คะแนน 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 3-5%   ให 2 คะแนน 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 2%  ให 3 คะแนน 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 1%  ให 4 คะแนน 
ตัวอยางการตรวจใหคะแนน 
ใหนักเรียนสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีเปนเรื่องอะไรก็ได ซ่ึงเม่ือคํานวณ
แลวใหไดผลลัพธเทากับ 64 สรางใหไดหลายแบบ และหลายขอมากท่ีสุด  
ตัวอยางคําตอบ 
1. ดํามีเงิน 150 บาท ใหแดงไป 86 บาท ดําเหลือเงินเทาไร 
2. รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีดานยายดานละ 8 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพ้ืนท่ี
เทาใด 
3. มีนกอยู 2 ตัว มีมาอยู 6 ตัว จะมีจํานวนขาก่ีขา 
4. มีเสาไฟฟาอยู 16 ตน แตละตนมีนกอยู 4 ตัว มีจํานวนนกท้ังหมดก่ีตัว 
5. มีถาดผลไมอยู 4 ถาด ถาดละ 16 ผล รวมมีผลไมเทาไร 
6. มีขนมอยู 192 ชิ้น แบงใสถุง 3 ถุง จะมีขนมถุงละก่ีชิ้น 
 
ตัวอยางการใหคะแนน 
1. คะแนนความคิดคลองแคลวใหตามจํานวนคําตอบ 6 คะแนน 
2. คะแนนความคิดริเริ่มมีลําดับการใหคะแนน ดังนี้ 
2.1  บันทึกคําตอบของแตละขอของนักเรียนท่ีเขาสอบในครั้งเดียวกัน 
2.2  หาความถ่ีของคําตอบแตละขอ 
2.3  ใหคะแนนตามเกณฑท่ีวางไว ดังนี้  
คําตอบท่ีซํ้ากัน 12% ข้ึนไป ให 0 คะแนน 




คําตอบท่ีซํ้ากัน 3-5%   ให 2 คะแนน 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 2%  ให 3 คะแนน 
คําตอบท่ีซํ้ากัน 1%  ให 4 คะแนน 
งานวิจัยของสมพร ปญญาเหล็ก (2539) ไดยึดเกณฑในการใหคะแนนความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
1. การใหคะแนนความคิดคลองแคลว ดัดแปลงมาจากของ Torrance คือ
พิจารณาจากคําตอบท่ีเปนไปไดตามเง่ือนไขของคําถาม โดยใหคะแนนคําตอบละ 1 คะแนน ตาม
ปริมาณคําตอบไมซํ้ากัน 
2. การใหคะแนนความคิดยืดหยุน พิจารณาจากคําตอบท่ีเปนไปได ซ่ึงจะ
จัดกลุมหรือประเภทของคําตอบของนักเรียนแตละคนตามวิธีการคิดท่ีแตกตางกันตอสิ่งเราหรือ




ของ Cropley ซ่ึงกลาววา คําตอบใดท่ีกลุมตัวอยางตอบกันซํ้ามากๆ ก็ใหคะแนนนอยหรือไมไดเลย   
ถาคําตอบยิ่งซํ้ากับคนอ่ืนนอยหรือไมซํ้าคนอ่ืนเลยก็จะไดคะแนนมากข้ึน ซ่ึงไดกําหนดเกณฑ         
(สมพร ปญญาเหล็ก, 2539) ดังนี้ 
คําตอบซํ้ากันไมเกิน 1 คน  ให 4  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 2 คน ให 3  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 3 - 5 คน  ให 2  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 6 - 10 คน  ให 1  คะแนน 















4. ถาแดงมีอายุ 9 ป สุดาจะมีอายุก่ีป 
5. ใครมีอายุมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาคําตอบตามเกณฑการใหคะแนน นักเรียนคนนี้จะได
คะแนนความคิดคลองแคลวเทากับ 5 คะแนน ความคิดยืดหยุน 4 คะแนน เพราะคําตอบขอ 1, 2 
เปนคําตอบในกลุมเง่ือนไขเดียวกันจึงไดเพียง 1 คะแนน สวนคะแนนความคิดริเริ่มตองนําไปหา
ความถ่ีวาซํ้ากับกลุมตัวอยางมากนอยเพียงใด เชน คําตอบขอ 1, 2, 3 และ 4 มีคําตอบซํ้า 5 คน      
ก็จะไดคะแนนขอละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน แตคําตอบขอ 5 ซํ้ากันเกิน 11 คน ก็จะไมไดคะแนน 
ดังนั้นคะแนนความคิดสรางสรรครวมท้ัง 3 ดาน เทากับ 17 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนเปนแบบ
แยกสวนจํานวน 3 ดาน คือ ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม ซ่ึงผูวิจัยได
ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
1) ความคิดคลองแคลว 
ผูวิจัยยึดหลักเกณฑในการใหคะแนนซ่ึงปรับปรุงจากเกณฑของ            
วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) ดังนี้  
คิดวิธีแกปญหาได 3 วิธีข้ึนไป    ให 3  คะแนน 
คิดวิธีแกปญหาได 2 วิธี           ให 2  คะแนน 
คิดวิธีแกปญหาได 1 วิธี           ให 1  คะแนน 
คิดวิธีแกปญหาได 0 วิธี          ให 0  คะแนน 
2) ความคิดยืดหยุน 
ผูวิจัยไดปรับจากเกณฑการใหคะแนนของสมพร ปญญาเหล็ก (2539) และ
วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) โดยการพิจารณาจากทิศทางของวิธีการในการแกปญหา คือ นําวิธี  
การแกปญหาท่ีผานการใหคะแนนความคิดคลองแคลวแลว ไปจัดกลุมวิธีการแกปญหาท่ีอยูในทิศทาง
เดียวกัน หรือความหมายอยางเดียวกันเขาในกลุมเดียวกัน แลวนับจํานวนกลุมท่ีได โดยใหคะแนน
กลุมละ 1 คะแนน ดังนี้ 
จัดกลุมได 3 กลุมข้ึนไป ให   3  คะแนน 
จัดกลุมได 2 กลุม ให   2  คะแนน 
จัดกลุมได 1 กลุมข้ึนไป ให   1  คะแนน 







ผูวิจัยยึดหลักเกณฑในการใหคะแนนของสมพร ปญญาเหล็ก (2539) ซ่ึง
ปรับจากเกณฑการใหคะแนนของ Cropley ดังนี้ 
คําตอบซํ้ากันไมเกิน 1 คน     ให 4  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 2 คน ให 3  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 3 - 5 คน         ให 2  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 6 - 10 คน      ให 1  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 11 คน ข้ึนไป   ให 0  คะแนน 
ในกรณีท่ีนักเรียนคิดวิธีแกปญหาไดมากวา 1 วิธี ผูวิจัยใชคะแนนความริเริ่ม
ของวิธีแกปญหาท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนคะแนนความคิดริเริ่มในขอนั้น 
สําหรับเกณฑในการตัดสินระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไดจากรอยละ
ของคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรตามเกณฑท่ีผูวิจัยปรับจากเกณฑการตัดสินผล     
การเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  เกณฑการประเมินระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
ชวงคะแนน ระดับผลการประเมิน 
รอยละ 80 – รอยละ 100 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 70 – รอยละ 79 มีความสามารถอยูในระดับดี 
รอยละ 60 – รอยละ 69 มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
รอยละ 50 – รอยละ 59 มีความสามารถอยูในระดับผาน 
รอยละ  0  – รอยละ 49 มีความสามารถอยูในระดับไมผาน 






วนัญชนา เชิงดี (2555) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
โดยใชวิธีการแบบเปด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี




ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แบบเปด (Open Approach) ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา  
1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน








มัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) ไดศึกษาเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดย













แกปญหากอนเรียนในทุกดานไดแก การสํารวจศึกษา การใชยุทธวิธีแกปญหา ความรูพ้ืนฐานทาง









4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ค101 คณิตศาสตร 
1 ของนักเรียนในกลุมทดลองกับเกณฑปกติของโรงเรียนโดยการทดสอบคา Z พบวา นักเรียนกลุม





ชนิดาภรณ บุญประจักษ (2557) ไดศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) พบวา 
1. จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการบันทึกวีดิทัศนและบันทึกเสียงพูดท่ี
เรียกวาโพรโทคอล นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคตามกรอบแนวคิดการคิดอยาง
สรางสรรคของ Guiford (1967) ไดดีทุกข้ันตอน 
2. ผลการประเมินจากผลงานในใบงาน 4 ชุด นักเรียนมีความสามารถใน    
การคิดอยางสรางสรรคอยูในระดับดีมาก 2 ข้ันตอน คือข้ันตอนการกําหนดปญหา และข้ันตอน    
การประเมิน สวนข้ันตอนการแสวงหาแนวคิดใหมมีผลการประเมินอยูในระดับดี 
3. ผลการประเมินความคิดสรางสรรคของนักเรียนจากการบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดสรางสรรครอยละ 100 โดยท่ีนักเรียนมี





ดนัย ถนอมจิตร (2553) ไดทําการวิจัยการจัดการเรียนรูโดยเนนการใชคําถาม
ปลายเปดเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนวชิรวิทยฝายมัธยม จงัหวัดเชียงใหม พบวา แนวทางในการจัดการเรียนรูโดยเนนการใช

















5.3  ผลของการศึกษาช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 
สุภาภรณ เสารสิงห (2552) ไดทําการวิจัยกระบวนการสรางแผนการเรียนรูท่ีเนน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรโดยประยุกตใชการศึกษาชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาการท่ีผูวิจัยและกลุมครูไดรวมกันสรางแผนการเรียนรูโดยประยุกตใช




เปน การพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น การนําเสนองาน และจากการท่ีครูผูสอนมี
ประสบการณแตกตางกันจึงทําใหมีมุมมองท่ีหลากหลาย ในการคิดกิจกรรมตางๆ ดังนั้นแผน       
การเรียนรูท่ีได กิจกรรมจึงมีความหลากหลาย นักเรียนชื่นชอบ และจากการท่ีผูวิจัยไดสังเกต       
การเรียนรูของนักเรียน การสัมภาษณนักเรียน การสะทอนคิดกับผูเขารวมการวิจัย และสะทอนดวย
ตัวเอง โดยการดูจากวีดิทัศน พบวา นักเรียนใหความรวมมือ ตั้งใจ และสนุกสนานเม่ือเขารวม
กิจกรรม 
จากการสังเกตและสะทอนดวยตัวเองโดยการดูจากวีดิทัศนของผูวิจัย พบวา ขอดี
ของกระบวนการประยุกตใชการศึกษาชั้นเรียน ในการสรางแผนการเรียนรู คือ การศึกษาชั้นเรียนเอ้ือ




ความตอเนื่องในการพัฒนาแผนการเรียนรูเพราะหากครูมีการวางแผนรวมกันตั้งแตตน จะเปน     
การพัฒนาความรูความเขาใจตอการวางแผนการสอน และเม่ือมีการสังเกตการณรวมกันในชั้นเรียน 
และสะทอนคิดรวมกันหลังจากเสร็จสิ้น จะทําใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และในการประเมินผล
และสะทอนผลบทเรียนรวมกัน ทําใหเห็นกระบวนการของการทํางานตามข้ันตอนตางๆ เชน ข้ันตอน
การนําแผนการเรียนรูท่ีไดรวมกันวางแผนไวไปสอนจริงในหองเรียน การรวมกันสังเกตการผูเรียนวา
นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม และวิธีการของครูท่ีใชใน     
การสอนมีความสอดคลองเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร นอกจากนั้นในการประเมินผลและ
สะทอนผลบทเรียนรวมกัน ทําใหฝกใหเกิดการยอมรับ การรับฟงความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือรวมกัน
แกไขปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการเรียนรูมากยิ่งข้ึน อีกท้ังขอมูลท่ีนํามา
ปรับปรุงมาจากหองเรียนจริง จะยิ่งสงเสริมใหแผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ชาริณี ตรีวรัญู (2550) ไดทําการวิจัยการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน    
การสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผานบทเรียน พบวา 
1. กระบวนการศึกษาผานบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวคิดการศึกษาผาน
บทเรียนเปนกระบวนการทํางานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบทการทํางานจริงของตนผาน   
การทํางานกลุมแบบรวมมือรวมพลังอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนการพัฒนาความคิดและการเรียนรูของนักเรียน กระบวนการศึกษาผานบทเรียนมีข้ันตอนสําคัญ  
6 ข้ันท่ีมีลักษณะเปนวงจร ไดแก (1) การกําหนดเปาหมายการศึกษาผานบทเรียน (2) การวางแผน
บทเรียน (3) การสอนและการสังเกตในชั้นเรียน (4) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุง
แกไขบทเรียน และ (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท้ังนี้ในการดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาผาน
บทเรียน ครูสามารถปรับข้ันตอนการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
จริงของตนไดโดยยังคงรักษาองคประกอบสําคัญของกระบวนการไว องคประกอบสําคัญไดแก       
(1) การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง  (2) การกําหนดประเด็นสําคัญผานบทเรียนท่ีมาจากสภาพปญหา
ดานการคิดหรือการเรียนรูในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน (3) การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึง  
การเรียนรูและการคิดของนักเรียนในชั้นเรียน (4) การใหการสะทอนผลและการอภิปรายผล        
การปฏิบัติงาน (5) การดําเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการใหสอดคลองกับบริบท   
การทํางานจริงโดยครู และ (6) การมีสวนรวมของผูรู 
2. การดําเนินงานตามกระบวนการการศึกษาผานบทเรียนสามารถชวยพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูไดในทุกดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจในการจัด    
การเรียนการสอน ดานทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และดานความสามารถในการทํางาน
แบบรวมมือรวมพลัง โดยครูผูรวมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนดานความรู




สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมด 11 ตัวบงชี้ ท้ังนี้   
ครูผูรวมวิจัยทุกคนมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 3 ตัวบงชี้ โดยมี     







พัฒนาข้ึน จากการแกปญหาท่ีตองใชการถามกระตุน แนะแนวทางในการแกปญหาอยางละเอียด    
ไปเปนการแกปญหาท่ีใชการถามกระตุนใหคิดนอยลงและสามารถแกปญหาดวยตัวเองไดอยางอิสระ  
วิธีการแบบเปดยังสงผลตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง 
กลาวคือ กลุมตัวอยางมีความคิดสรางสรรค ท้ัง 3 ดาน คือ ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน 
และความคิดริเริ่ม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนสามารถเสนอวิธีการแกปญหาของตนเองได
อยางหลากหลาย และครูควรมีรูปแบบการสงเสริมการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคแกนักเรียนโดย





































































การวิจัยครั้งนี้เปนแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) 
ใชแบบแผนการทดลองแบบ One–Group Pretest–Posttest Design  ซ่ึงเปนรูปแบบการทดลองท่ี
มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง แลวพิจารณาความแตกตางระหวางกอนและหลังการทดลอง  
(บุญเรียง ขจรศิลป, 2533)  โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน มีรูปแบบดังรูปท่ี 9  
 
 
รูปท่ี 9 แบบแผนการทดลองแบบ  One–Group Pretest–Posttest Design  
(บุญเรียง ขจรศิลป, 2533)  
 
สัญลักษณท่ีใชในรูปแบบการวิจัย 
O1  แทน  การวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตรกอนทดลอง  
X   แทน  การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับ      
การศึกษาชั้นเรียน 









ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในอําเภอมายอ 











เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวย 
3.1 เครื่องมือสําหรับดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 
(1) ปญหาปลายเปด วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ จํานวน  11 ปญหา เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด
รวมกับการศึกษาชั้นเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวน 11 ชั่วโมง 
(2) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน        
วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ มีลักษณะของการจัด     
การเรียนการสอนท่ีมีการนําเสนอปญหาปลายเปดเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดวิเคราะหหาวิธี      
การแกปญหาดวยตนเอง จํานวน 11 ชั่วโมง 
3.2 เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
(1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง    





(2) แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ เพ่ือใชวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอน
และหลังจัดการเรียนการสอน แตละขอมีการวัดความคิดสรางสรรค 3 ดาน ไดแก ความคิด
คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม  
โดยผูวิจัยวางแผนการดําเนินการกอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
1) อบรมชี้แจงลักษณะและวิธีการดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 






4.1 การสรางและการหาคุณภาพของปญหาปลายเปด วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2) ศึกษาวิธีการสรางปญหาปลายเปด 
3) ศึกษาบริบททองถ่ิน ขอมูลพ้ืนฐานและภูมิหลังของนักเรียน 
4) ผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันจัดทําปญหาปลายเปดวิชา
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริบททองถ่ินอําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
และภูมิหลังของนักเรียน จํานวน 11 ปญหา มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 11 คาบ 
5) นําปญหาปลายเปด วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 เรื่อง
ตัวประกอบของจํานวนนับ ท่ีสรางเสร็จแลว ไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองดานเนื้อหา จุดประสงค และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
6) สรางแบบประเมินปญหาปลายเปดวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยออกแบบแบบประเมินคุณภาพของปญหาปลายเปดให
ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะสมกับจุดประสงค โดยกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญไวดังนี้  





คะแนน 5  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนน 4  หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนน 3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง เหมาะสมนอย 
คะแนน 1  หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด 
แลวนําผลการประเมินมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช
เกณฑของนพพร ธนะชัยขันธ (2552) ดังนี้ 
คาเฉล่ีย  ความหมาย 
4.51 – 5.00  เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  เหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50  เหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50  เหมาะสมนอย 
1.00 – 1.50  เหมาะสมนอยท่ีสุด 
โดยมีเกณฑการยอมรับคุณภาพท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.50 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 
8) นําปญหาปลายเปดวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง          
ตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวน 11 ปญหา ไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญไดใหคะแนนความเหมาะสมของปญหาปลายเปดจํานวน 11 ปญหา ดังนี้ 
ปญหาท่ี 1  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 2  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.33 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 3  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.77 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 4 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.23 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 5  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 6  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.20 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 7  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.37 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 8 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.36 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 9  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.30 เหมาะสมมาก  
ปญหาท่ี 10  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 เหมาะสมมากท่ีสุด  
ปญหาท่ี 11  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.57 เหมาะสมมากท่ีสุด 
9) ผลจากการใหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน พบวา ปญหาปลายเปด





ปรับการใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ในปญหาท่ี 3 ดังนี้ 
จาก  นักเรียนตองการจัดกลุมของจํานวนนับ 1 – 20 จะจัดไดก่ีกลุม 
เปน  จากการทําใบกิจกรรม “หาตัวประกอบ” นักเรียนตองการจัดกลุม
ของจํานวนนับ 1, 2, 3, 4, 5,…, 19, 20 จะจัดไดก่ีกลุม 
10) นําปญหาปลายเปด วิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัว
ประกอบของจํานวนนับท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 โรงเรียนบานกูวิง อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 3 คน คือ นักเรียนกลุมเกง 1 คน นักเรียน





จาก  กือโปะราคาไมละ 3 บาท สะเตะราคาไมละ 6 บาท ถาตองการ
จายเงินซ้ืออาหารท้ังสองชนิดในจํานวนเงินเทากัน จํานวนเงินท่ีเปนไปไดมีอะไรบาง 
เปน  กือโปะราคาไมละ 3 บาท สะเตะราคาไมละ 6 บาท ถาตองการ
จายเงินซ้ืออาหารท้ังสองชนิดในจํานวนเงินท่ีเทากัน จํานวนเงินท่ีเทากันนั้นเปนเทาไรไดบาง 




การศึกษาช้ันเรียน วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  
 
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน และสามารถสังเคราะหเปนกระบวนการท่ีจะใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือดําเนินการทดลอง ประกอบดวย 4 ข้ัน ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันของการเตรียมนักเรียนใหพรอมใน   
การเรียนรูสิ่งตางๆ โดยการทายปญหา ถามคําถาม รองเพลงประกอบทาทาง หรือพูดคุยเก่ียวกับ




ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมการเรียนรู มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนการนําเสนอปญหาปลายเปด เปนข้ันตอนท่ีผูสอนนําเสนอ
สถานการณ/ปญหาท่ีนักเรียนมีโอกาสพบเจอไดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนปญหาปลายเปดใหนักเรียน














ภาษามลายูในการนําเสนอวิธีการแกปญหาได  คนละไมเกิน 4 ครั้ง  ซ่ึงครูจะทําหนาท่ีจดบันทึก
รูปแบบและวิธีการแกปญหาตางๆ 
ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป เปนข้ันของการนําแนวคิดท้ังหมดมารวบรวมและหา    
ความเชื่อมโยง ครูถามคําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการวิเคราะห เชื่อมโยง จัดเรียงแนวคิดตางๆ นั้นให
เปนระบบ และหาจุดเดน จุดดอยของแตละแนวคิด เพ่ือใหเกิดการตกผลึกความคิดและนําไปสู     
การสรุปการเรียนรูได  
ข้ันท่ี 4 ข้ันนําไปใช เปนข้ันท่ีครูจะนําเสนอโจทยเพ่ิมเติมเพ่ือฝกและ
ทบทวนการแกปญหาในเรื่องท่ีเรียนแตละคาบ เชน การทําใบงาน แบบฝกหัด โจทยเพ่ิมเติม เปนตน 
และมีการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยวิธีการเฉลย การถามตอบเปนรายบุคคล เปนตน 
3) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับหนวยการเรียนรู 
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 






วิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ จํานวน 11 แผน 11 ชั่วโมง ดังตารางท่ี 8  
 
ตารางท่ี 8 การวิเคราะหตัวชี้วัด เนื้อหาและจํานวนชั่วโมงในการทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง        
ตัวประกอบของจํานวนนับ 
แผนท่ี ตัวช้ีวัด เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 
1 ค1.4 ป.6/2  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
จํานวนนับ 
ค6.1 ป.6/1  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการ
แกปญหา 




ค6.1 ป.6/3  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
ค6.1 ป.6/4  ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ค6.1 ป.6/6  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ตัวประกอบของจํานวนนับ 1 
2 การหาตัวประกอบของจํานวนนับ 1 




5 การแยกตัวประกอบ 1 
6 ตัวหารรวม 1 
7 การหาตัวหารรวมมาก 1 
8 โจทยปญหาตัวหารรวมมาก 1 
9 ตัวคูณรวม 1 
10 การหาตัวคูณรวมนอย 1 






- สื่อหลัก (สื่อสําหรับสรางปญหาปลายเปด) 














6) นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ  
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด ท่ีสรางเสร็จแลวไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
กิจกรรมการเรียนรู ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช การคาดการณแนวคิดของนักเรียน และการวัดผลและ
ประเมินผล แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
7) สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัว
ประกอบของจํานวนนับ โดยใชวิธีการแบบเปด โดยออกแบบแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัด   
การเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู    
ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช การคาดการณแนวคิดของนักเรียน และการวัดผลและประเมินผล โดย
กําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญไวดังนี้ (นพพร ธนะชัยขันธ, 2552)  
คะแนน  5  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนน  4  หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนน  3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง เหมาะสมนอย 
คะแนน  1  หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด 
แลวนําผลการประเมินมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช
เกณฑของนพพร ธนะชัยขันธ (2552) ดังนี้ 
คาเฉล่ีย  ความหมาย 
4.51 – 5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 เหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 เหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50 เหมาะสมนอย 






8) นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปดไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดใหคะแนนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 
11 แผน ดังนี้ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 เหมาะสมมาก  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.31 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.42 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 เหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 เหมาะสมมาก 
9) ผลจากการใหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน พบวา แผนการจัด     
การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.43 อยูในระดับ















คณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  
 
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ




3) กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถใน          
การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 
แตละขอมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน รวมเปน 20 คะแนน ดังตารางท่ี 9 ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงจากเกณฑ
การใหคะแนนของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) และ สัญญา ภัทรากร (2552)  
 







































เกณฑการตัดสินผลการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  เกณฑการประเมินระดับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ชวงคะแนน ระดับผลการประเมิน 
รอยละ 80 – รอยละ 100 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 70 – รอยละ 79 มีความสามารถอยูในระดับดี 
รอยละ 60 – รอยละ 69 มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
รอยละ 50 – รอยละ 59 มีความสามารถอยูในระดับผาน 
รอยละ  0  – รอยละ 49 มีความสามารถอยูในระดับไมผาน 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) 
 
4) ผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ 
5) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ท่ีสราง
เสร็จแลวไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับ
จุดประสงคการเรียนรู ความเหมาะสมของภาษา ความเหมาะสมของเวลา ลักษณะการใชคําถามแลวนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
6) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีผาน
การปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับ
จุดประสงคการเรียนรู ความเหมาะสมของภาษา ลักษณะการใชคําถาม เพ่ือนําคะแนนท่ีไดมาหาคา
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
กําหนดคาคะแนนของผูเชี่ยวชาญ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) ดังนี้ 
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 




 -1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองจุดประสงคการเรียนรู 
7) ผลจากการตรวจลงคะแนนความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงคการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญพบวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ท้ัง 10 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูเทากับ  
1.0 ท้ังนี้ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะใหปรับจํานวนท่ีใชใหนอยลง ดังนี้ 
จาก อาตีการตองการรอยลูกปดติดผาคลุมเพ่ือนําไปขาย เธอซ้ือลูกปดสีแดง 
252 เม็ด ลูกปดสีน้ําเงิน 324 เม็ด และตองการรอยผาคลุมแตละผืนใหมีลูกปดสีเดียวกันและไมใหมี
ลูกปดเหลือ ผาคลุมท่ีอาตีการทําจะตองใชลูกปดอยางมากท่ีสุดผืนละก่ีเม็ด และไดผาคลุมท้ังหมดก่ีผืน 
เปน อาตีการตองการรอยลูกปดติดผาคลุมเพ่ือนําไปขาย เธอซ้ือลูกปดสีแดง 
240 เม็ด ลูกปดสีน้ําเงิน 320 เม็ด และตองการรอยผาคลุมแตละผืนใหมีลูกปดสีเดียวกันและไมใหมี
ลูกปดเหลือ ผาคลุมท่ีอาตีการทําจะตองใชลูกปดอยางมากท่ีสุดผืนละก่ีเม็ด และไดผาคลุมท้ังหมดก่ีผืน 
8) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไป
ทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานมะหุด อําเภอมายอ        
จังหวัดปตตานี ท่ีผานการเรียนเรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  
9) นําผลการทดสอบไปตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑการใหคะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ท่ี
ผูวิจัยไดปรับปรุงจากเกณฑการใหคะแนนของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) และ สัญญา ภัทรากร 
(2552)  ซ่ึงผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนเปนผูตรวจใหคะแนน  
10) วิเคราะหขอมูลหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใช
สูตรของวิทนียและซาเบอร ซ่ึงจากการวิเคราะหทําใหไดขอสอบท่ีผานเกณฑท้ังหมดจํานวน 5 ขอ โดย
มีคาความยากตั้งแต 0.45 – 0.67 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.37 – 0.50 
11) นําขอสอบท่ีผานเกณฑจํานวน 5 ขอมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของครอนบาค โดยมีเกณฑคาความเชื่อม่ัน 0.70 ข้ึนไป (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) 
จากการวิเคราะหพบวาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.84 








เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  
 
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 
2) วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  
3) กําหนดกรอบการสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ โดยใชแนวคิดของ Torrance (1962 อางถึงใน         








สรางสรรคทางคณิตศาสตรจํานวน 6 ขอ ใชจริง 4 ขอ และคาดการณวิธีการตางๆ ท่ีสามารถนํามาใช
ในการแกปญหาได 
5) กําหนดเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ เปนแบบแยกสวนดังนี้ 
5.1) แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 4 ขอ แตละขอมีคะแนนเต็ม 10 
คะแนน รวมเปน 40 คะแนน โดยมีการวัดความคิดสรางสรรค 3 ดาน ไดแก ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม มีเกณฑในการตรวจใหคะแนนในแตละดาน ดังนี้ 
ความคิดคลองแคลว 
ผูวิจัยยึดหลักเกณฑในการใหคะแนนซ่ึงปรับปรุงจากเกณฑของ   
วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) ดังนี้  
คิดวิธีแกปญหาได 3 วิธีข้ึนไป   ให   3  คะแนน 
คิดวิธีแกปญหาได 2 วิธี          ให   2  คะแนน 
คิดวิธีแกปญหาได 1 วิธี          ให   1  คะแนน 






(2539) และวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) โดยการพิจารณาจากทิศทางของวิธีการในการแกปญหา 
คือ นําวิธีการแกปญหาท่ีผานการใหคะแนนความคิดคลองแคลวแลว ไปจัดกลุมวิธีการแกปญหาท่ีอยู
ในทิศทางเดียวกัน หรือความหมายอยางเดียวกันเขาในกลุมเดียวกัน แลวนับจํานวนกลุมท่ีได โดยให
คะแนนกลุมละ 1 คะแนน ดังนี ้
จัดกลุมได 3 กลุมข้ึนไป  ให   3  คะแนน 
จัดกลุมได 2 กลุม  ให   2  คะแนน 
จัดกลุมได 1 กลุมข้ึนไป  ให   1  คะแนน 
ไมสามารถจัดกลุมได (ไมแกปญหา)   ให  0  คะแนน 
ความคิดริเริ่ม 
ผูวิจัยยึดหลักเกณฑในการใหคะแนนของสมพร ปญญาเหล็ก (2539) 
ซ่ึงปรับจากเกณฑการใหคะแนนของ Cropley ดังนี้ 
คําตอบซํ้ากันไมเกิน 1 คน    ให  4  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 2 คน            ให  3  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 3 - 5 คน        ให  2  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 6 - 10 คน      ให  1  คะแนน 
คําตอบซํ้ากัน 11 คน ข้ึนไป   ให  0  คะแนน 
ในกรณีท่ีนักเรียนคิดวิธีแกปญหาไดมากวา 1 วิธี ผูวิจัยใชคะแนน
คะแนนความคิดริเริ่มของวิธีแกปญหาท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนคะแนนความคิดริเริ่มในขอนั้น 
5.2) การใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรแตละขอมี





สถานการณปญหา : ฮุสนามีริบบิ้น 3 สี สีแดง 28 เมตร สีขาวยาว 56 เมตร สีมวงยาว 72 เมตร เขา








วิธีทํา วิธีท่ี 1 หา ห.ร.ม. โดยการหารสั้น ดังนี้ 
  2 ) 28  56  72 
 2 )14  28  36 
      7  14  18 
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 28 56 และ 72 คือ 2 × 2 = 4 
ตอบ ฮุสนาจะตัดริบบิ้นไดยาวท่ีสุดเสนละ 4 เมตร 
 
 
วิธีท่ี 2  หา ห.ร.ม. โดยการหาตัวประกอบ ดังนี้ 
ตัวประกอบของ 28 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 28 
ตัวประกอบของ 56 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 
ตัวประกอบของ 72 คือ 1, 2, 4, 8, 9, 18, 36, 72 
ตัวหารรวมของ 28 56 และ 72 คือ 1, 2, 4 
ห.ร.ม. ของ 28 56 และ 72 คือ 4 
ตอบ ฮุสนาจะตัดริบบิ้นไดยาวท่ีสุดเสนละ 4 เมตร 
 
วิธีท่ี 3  หา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ ดังนี้ 
28 = 2 × 2 × 7  
56 = 2 × 2 × 2 × 7  
72 = 2 × 2 × 2 × 9  
ห.ร.ม. ของ 28 56 และ 72 คือ 2 × 2 = 4 
ตอบ ฮุสนาจะตัดริบบิ้นไดยาวท่ีสุดเสนละ 4 เมตร 
 
เม่ือพิจารณาวิธีการแกปญหาตามเกณฑการใหคะแนน นักเรียนคนนี้จะไดคะแนน
ความคิดคลองแคลวเทากับ 3 คะแนน จากวิธีแกปญหาสามารถจัดกลุมไดเปน 3 กลุม คือ วิธีท่ี 1 หา 
ห.ร.ม. โดยการหารสั้น วิธีท่ี 2  หา ห.ร.ม. โดยการหาตัวประกอบ วิธีท่ี 3    หา ห.ร.ม. โดย         
การแยกตัวประกอบ ดังนั้นนักเรียนคนนี้จะไดคะแนนความคิดยืดหยุนเทากับ 3 คะแนน สวนความคิด
ริเริ่ม มีวิธีการพิจารณาดังนี้ 
วิธีท่ี 1 คําตอบซํ้ากัน 11 คนข้ึนไป    ได 0 คะแนน 
วิธีท่ี 2 คําตอบซํ้ากัน 3 - 5 คน        ได 2 คะแนน 




จะเห็นไดวาคะแนนความคิดริเริ่มของวิธีแกปญหาท่ีไดคะแนนสูงสุดคือ วิธีท่ี 2 ทําให
คะแนนความคิดริเริ่มของนักเรียนคนนี้เทากับ 2 คะแนน ดังนั้น นักเรียนคนนี้ไดคะแนนความคิด
สรางสรรคของแบบทดสอบขอนี้เทากับ 3 + 3 + 2 = 8 คะแนน 
5.3) สําหรับเกณฑในการตัดสินระดับความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรไดจากรอยละของคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรตามเกณฑท่ีผูวิจัยปรับจาก
เกณฑการตัดสินผลการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11  เกณฑการประเมินระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
ชวงคะแนน ระดับผลการประเมิน 
รอยละ 80 – รอยละ 100 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 70 – รอยละ 79 มีความสามารถอยูในระดับดี 
รอยละ 60 – รอยละ 69 มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
รอยละ 50 – รอยละ 59 มีความสามารถอยูในระดับผาน 
รอยละ  0  – รอยละ 49 มีความสามารถอยูในระดับไมผาน 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) 
  
6) นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรท่ีสรางเสร็จแลว  
ไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค
การเรียนรู ความเหมาะสมของภาษา ลักษณะการใชคําถาม และความหลากหลายของวิธีการแกปญหา
ท่ีสามารถใชได แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
7) นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรท่ีสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
ความเหมาะสมของภาษา ลักษณะการใชคําถาม นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรโดยกําหนดคาคะแนนของผูเชี่ยวชาญ        
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) ดังนี้ 
 
+1  หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  0  หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  
 -1  หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
8) ผลจากการตรวจลงคะแนนความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ








กวาง 36 เมตร ความยาว 40 เมตร โดยเสาแตละตนมีระยะหางเทาๆ กัน พอตองเวนระยะหาง
ระหวางเสาเปนเทาใดจึงจะใชเสานอยท่ีสุด 
เปน พอตองการปกเสาเพ่ือทํารั้วลอมรอบสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีความ
กวาง 84 เมตร ความยาว 120 เมตร โดยเสาแตละตนมีระยะหางเทาๆ กัน พอตองเวนระยะหาง
ระหวางเสาเปนเทาใดจึงจะใชเสานอยท่ีสุด 
9) นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไปทดลองใช  
(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานบูดน อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ท่ีผาน
การเรียนเรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 
10) นําผลการทดสอบไปตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑการใหคะแนน
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ท่ีผูวิจัยได
ปรับปรุงจากเกณฑการใหคะแนนของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) และ สัญญา ภัทรากร (2552)     
ซ่ึงผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนเปนผูตรวจใหคะแนน 
11) วิเคราะหขอมูลหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใช
สูตรของวิทนียและซาเบอร ซ่ึงจากการวิเคราะหทําใหไดขอสอบท่ีผานเกณฑท้ังหมดจํานวน 4 ขอ โดย
มีคาความยากตั้งแต 0.55 – 0.68 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.43 – 0.82 
12) นําขอสอบท่ีผานเกณฑจํานวน 4 ขอมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ       

















3) ผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันสรางเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิน     
การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
4) ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนเนื้อหาอ่ืนกอนเขาสูกระบวนการเก็บขอมูลการวิจัย 
โดยการเรียนการสอนมีการรวมสังเกตการณของผูรวมศึกษาชั้นเรียนเปนเวลา 1 สัปดาห ท้ังนี้เพ่ือเปน
การสรางความคุนเคยใหแกนักเรียนในสถานการณท่ีมีบุคคลภายนอกมารวมสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 




1) ทดสอบกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง            
ตัวประกอบของจํานวนนับ เพ่ือวัดการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน จํานวน 5 ขอ ใชเวลา 
50 นาที และทดสอบเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน จํานวน 4 ขอ ใชเวลา 
50 นาที 
2) นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 
โดยใชวิธีการแบบเปด ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะมีผูรวม
ศึกษาชั้นเรียนจํานวน 2 ทาน มารวมสังเกตการเรียนการสอน 
3) หลังจากการเรียนการสอนในแตละคาบท่ีมีการรวมสังเกตการเรียน      
การสอน ผูวิจัยและรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันสะทอนความคิดเห็นถึงประเด็นท่ีเกิดข้ึนในการจัด    
การเรียนการสอน รวมกันหาแนวทางแกไขปญหา และปรับปรุงแผนการสอน 
4) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนท่ีผานการปรับปรุงจาก      
การรวมกันสะทอนผลจากการสังเกตการเรียนการสอนจนครบท้ัง 11 ชั่วโมง 
5) ทดสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง           
ตัวประกอบของจํานวนนับ เพ่ือวัดความสามารถในการการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน 
จํานวน 5 ขอ ใชเวลา 50 นาที และทดสอบเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน 









คะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร กอนและหลังโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับ       
การศึกษาชั้นเรียน โดยหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6.2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ
คะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร กอนและหลังโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับ       
การศึกษาชั้นเรียน โดยใชการทดสอบที (t-test) กลุมตัวอยางไมเปนอิสระแกกัน (Dependent 
Sample) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และหาขนาดอิทธิพลของตัวแปร (d) โดยใชเกณฑการแปลผลของ 
Cohen (1988 อางถึงใน สุพัฒน สุกมลสันต, 2553) ดังนี้ 
d = 0.10  หมายถึง  มีผลขนาดนอยมาก 
d = 0.20  หมายถึง  มีผลขนาดเล็กนอย 
d = 0.50  หมายถึง  มีผลขนาดปานกลาง 
d = 0.80  หมายถึง  มีผลขนาดมาก 










รอยละ 80 – รอยละ 100 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 70 – รอยละ 79 มีความสามารถอยูในระดับดี 
รอยละ 60 – รอยละ 69 มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
รอยละ 50 – รอยละ 59 มีความสามารถอยูในระดับผาน 
รอยละ  0  – รอยละ 49 มีความสามารถอยูในระดับไมผาน 






สถิติท่ีใชในการวิจัยผูวิจัยวางแผนจะใชสถิติ 3 สวน คือ สถิติท่ีใชในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย และสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบดวย 
1) การหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถใน       
การแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร โดยใชคาดัชนี





   
  เม่ือ IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
          R∑ แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เนื้อหาวิชาท้ังหมด 
       N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชา  
2) การหาคาความยากของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนแบบทดสอบอัตนัย โดย





 เม่ือ P  แทน คาความยาก 
  HS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
  LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา 
  N  แทน จํานวนผูเขาสอบกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
   maxX  แทน คะแนนสูงสุดในขอนั้น 











3) การหาคาอํานาจจําแนกเพ่ือวิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถใน    
การแกปญหาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปน
แบบทดสอบอัตนัย โดยคํานวณจากสูตรของวิทนียและซาเบอร (Whitney & Sabers, 1970 อางจาก         








   เม่ือ D     แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
   HS  แทน ผลรวมคะแนนในกลุมสูง 
  LS  แทน ผลรวมคะแนนในกลุมต่ํา 
  N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
  maxX  แทน คะแนนสูงสุดในขอนั้น 
  minX  แทน คะแนนต่ําสุดในขอนั้น      
4) การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนแบบทดสอบอัตนัย 




















   
เม่ือ α    แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 k     แทน จํานวนขอสอบ 
 2iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนขอท่ี i 
 2tS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม t 
7.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ประกอบดวย 
 1) รอยละ โดยใชสูตร 
nP= ×100
N  
  เม่ือ  P  แทน รอยละของคะแนน 
  n  แทน คะแนนท่ีได 
  N แทน คะแนนเต็ม 






X ∑=  
เม่ือ  X  แทน คาเฉลี่ย 
 ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัวในกลุม 
 N  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
( )
( )





เม่ือ SD  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X  แทน คะแนนแตละตัว 




คณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน   
















เม่ือ t  แทน คาพิจารณาใน t- Distribution 











n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
2) ขนาดอิทธิพลของตัวแปร (Becker, 1998 อางถึงใน Mark W. Lipsey and 















เม่ือ d    แทน ขนาดอิทธิพลของตัวแปร 
T1x    แทน คะแนนทดสอบกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
T2x  แทน คะแนนทดสอบหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
2
T1S   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบกอน
ไดรับการจัดการเรียนรู 
2
T2S  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรู 



























คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
1.1 ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทาง
























คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการทดสอบที (t-test) ปรากฏผลดังแสดง
ในตารางท่ี 13  
 
ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และขนาดอิทธิพลของคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง (คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 
คะแนน n x� SD t d sig 
กอนการทดลอง 26 1.73 1.29 
26.23* 5.30 .00 
หลังการทดลอง 26 14.46 3.14 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางท่ี 13 ผลปรากฏวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนการเรียนโดย
ใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เฉลี่ยเทากับ 1.73 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.29  หลังการเรียนโดยใชโดยใชวิธีการแบบเปด
รวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ยเทากับ 14.46  
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14  เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   
ท่ีเรียนโดยใชโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา     





























80-100 ดีเยี่ยม 10 38.46 10 38.46 
70-79 ด ี 7 26.92 17 65.38 
60-69 พอใช 5 19.23 22 84.62 
50-59 ผาน 2 7.69 24 92.31 





จํานวนมากท่ีสุด 10 คน คิดเปนรอยละ 38.46 ระดับดีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 26.92 ระดับ
พอใชจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 19.23 ระดับผานและไมผานมีจํานวนนอยท่ีสุดระดับละ 2 คน คิด
เปนรอยละ 7.69 เม่ือพิจารณาความถ่ีสะสมพบวา จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถในการ
แกปญหาหลังเรียนระดับดีถึงดีเยี่ยมจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 65.38 และเม่ือนําคาเฉลี่ยมา
เทียบเปนรอยละกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 15  
 
ตารางท่ี 15 ระดับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด     
การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 




















ตัวอยาง แลวนําขอมูลท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวเปรียบเทียบคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร โดยการทดสอบที (t-test) ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 16  
 
ตารางท่ี 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ) และขนาดอิทธิพลของคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
คะแนน n x� SD t d sig 
กอนการทดลอง 26 2.31 3.24 
23.42* 4.61 .00 
หลังการทดลอง 26 24.65 6.04 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางท่ี 16 ผลปรากฏวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนการเรียนโดย
ใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรเฉลี่ยเทากับ 
2.31 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.24 หลังการเรียนโดยใชโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับ
การศึกษาชั้นเรียนมีคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรเฉลี่ยเทากับ 24.65  มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 6.04  เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชโดย
ใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา คาของขนาดอิทธิพลของตัวแปร




ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน 



















80-100 ดีเยี่ยม 5 19.23 5 19.23 
70-79 ด ี 3 11.54 8 30.77 
60-69 พอใช 8 30.77 16 61.54 
50-59 ผาน 2 7.69 18 69.23 
0-49 ไมผาน 8 30.77 26 100.00 
 
จากตารางท่ี 17 ระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัด   
การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลและ
แจกแจงความถ่ี พบวา นักเรียนมีระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังเรียนระดับดีเยี่ยม
จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 19.23 ระดับดีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ระดับพอใชและ
ระดับไมผานจํานวนมากท่ีสุดระดับละ 8 คน คิดเปนรอยละ 30.77 ระดับผานจํานวนนอยท่ีสุด 2 คน 
คิดเปนรอยละ 7.69 เม่ือพิจารณาความถ่ีสะสมพบวา นักเรียนมีระดับความคิดสรางสรรคทาง










หลังการทดลอง 26 24.65 6.04 61.63 พอใช 
จากตารางท่ี 18 นักเรียนมีคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังได
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนเฉลี่ยเทากับ 24.65  คิดเปน

























1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน จะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 












1.1 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับ  
การศึกษาชั้นเรียน 
1.2 ตัวแปรตาม คือ    
 1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
              2) ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใน        
อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 29 โรงเรียน คิดเปนนักเรียน 687 คน  
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบานเขาวัง อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 
26 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย โดยมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม 
3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 
4. ขอบเขตดานเวลา 
ดําเนินการทดลองในปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการดําเนินการทดลอง      
15 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยทําการทดสอบกอนทดลอง 2 คาบ ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 11 คาบ 




เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวย 
1. เครื่องมือสําหรับดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 
1.1 ปญหาปลายเปด วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ จํานวน  11 ปญหา  
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษา  





2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง    
ตัวประกอบของจํานวนนับ เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 
2.2 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบ







(Lesson Study) ใหแกผูรวมศึกษาชั้นเรียน  
2) ประชุมสมาชิกในกลุมศึกษาชั้นเรียน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายและปฏิทิน
การดําเนินงานการศึกษาชั้นเรียน 
3) ผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันสรางเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิน     
การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
4) ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนเนื้อหาอ่ืนกอนเขาสูกระบวนการเก็บขอมูลการวิจัย 
โดยการเรียนการสอนมีการรวมสังเกตการณของผูรวมศึกษาชั้นเรียนเปนเวลา 1 สัปดาห ท้ังนี้เพ่ือเปน
การสรางความคุนเคยใหแกนักเรียนในสถานการณท่ีมีบุคคลภายนอกมารวมสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 




1) ทดสอบกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง            
ตัวประกอบของจํานวนนับ เพ่ือวัดการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน จํานวน 5 ขอ ใชเวลา 
50 นาที และทดสอบเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน จํานวน 4 ขอ ใชเวลา 
50 นาที 
2) นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 
โดยใชวิธีการแบบเปด ไปใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะมีผูรวมศึกษา  




3) หลังจากการเรียนการสอนในแตละคาบท่ีมีการรวมสังเกตการเรียน     
การสอน ผูวิจัยและรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันสะทอนความคิดเห็นถึงประเด็นท่ีเกิดข้ึนในการจัด    
การเรียนการสอน รวมกันหาแนวทางแกไขปญหา และปรับปรุงแผนการสอน 
4) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนท่ีผานการปรับปรุงจาก      
การรวมกันสะทอนผลจากการสังเกตการเรียนการสอนจนครบท้ัง 11 ชั่วโมง 
5) ทดสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง           
ตัวประกอบของจํานวนนับ เพ่ือวัดความสามารถในการการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน 
จํานวน 5 ขอ ใชเวลา 50 นาที และทดสอบเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน 















































ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยการรองเพลงประกอบทาทาง 
ทายปญหาเชาว ถามคําถามท่ีเปนมุขตลก หรือพูดคุยเก่ียวกับเหตุการณตางๆ ท่ีกําลังไดรับความสนใจ
ในเวลานั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและดึงความสนใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมอ่ืนใหสนใจ
ตอสิ่งท่ีครูกําลังนําเสนอ และสรางสมาธิแกนักเรียนใหพรอมท่ีจะเปดรับสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในคาบ
เรียนนั้นๆ สอดคลองกับวัลลภา อารีรัตน (2548, อางถึงใน สมหมาย อุนทะยา, 2553) ท่ีกลาววา 
เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน เปนกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึนกอนเขาสูเนื้อหา เพ่ือเปนการเตรียมนักเรียน ถา
ครูเริ่มการสอนนาสนใจก็จะเปนแรงจูงใจหรือกระตุนนักเรียนใหสนใจรวมกิจกรรมมากข้ึน  





อักษรท่ีมีขนาดใหญ นักเรียนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน นําไปติดบนกระดาน ผูวิจัยแจกใบ
กิจกรรมท่ีมีขอความปญหาดังกลาวและพ้ืนท่ีวางใหนักเรียนไดนําเสนอวิธีการแกปญหา และแจกสื่อ
ใหนักเรียนใชสําหรับประกอบการแกปญหา ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนสถานการณท่ีนักเรียนมีโอกาสพบ
เจอได มีความเก่ียวของกับประสบการณการใชชีวิตของนักเรียน มีความนาสนใจ ทาทาย
ความสามารถของนักเรียนทุกกลุม และสามารถแกปญหาไดอยางหลากหลาย ซ่ึงผูวิจัยและผูรวม
ศึกษาชั้นเรียนสังเกตวานักเรียนใหความสนใจสนใจ สนุกสนาน และมองวาเปนการเขารวมเลนเกม 
สอดคลองกับไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2549) กลาววา ปญหาปลายเปดมีลักษณะท่ีแตกตางจาก
แบบฝกหัดคณิตศาสตรท่ัวไปท่ีเนนการทองจําเนื้อหา ปญหาปลายเปดทําใหนักเรียนสามารถพิจารณา
แงมุมของปญหา ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแกปญหา และอยากมีสวนรวมในการทํา 
ข้ันตอนการทําความเขาใจปญหาปลายเปด ผูวิจัยใหนักเรียนตีความปญหาท่ี
เกิดข้ึน เนื่องจากนักเรียนเปนกลุมบุคคลท่ีใชภาษามลายูเปนภาษาแม จึงเปดโอกาสใหนักเรียน




มลายูแคบางคําในการตีความ กลาวคือ นักเรียนจะใชภาษามลายูแทนคําศัพท บางคําท่ีไมสามารถใช
เปนภาษาไทยได สวนประโยคหรือคําศัพทใดท่ีคุนเคยในการใชเปนภาษไทย จะตีความเปนภาษาไทย 
นักเรียนในกลุมจะมีการชวยเหลือกันในการตีความสถานการณปญหา และในระยะหลังนักเรียน



















สอดคลองกับ Stigler และ Hiebert (1999, อางถึงใน เจนสมุทร แสงพันธ, 2550) กลาววา         
การแกปญหาเดี่ยวหรือกลุมของนักเรียนจะมีแนวคิดและการวางแผนแกปญหารายบุคคลกอน จากนั้น
จะนําเสนอเขากลุมและแลกเปลี่ยนเพ่ือนําไปสูการแกปญหาของกลุม ซ่ึงสิ่งท่ีผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้น






ออนจะมีความพยายามมากข้ึนเพราะผลงานท่ีไดรับเปนผลงานในนามของกลุม สอดคลองกับ        





แกปญหาดวยวิธีการพ้ืนฐาน เปนรูปธรรม ไมซับซอน เปนผูนําเสนอกอน และกลุมท่ีมีแนวคิดวิธีการ
แกปญหาท่ีคอนขางซับซอน หรือเปนนามธรรมเปนผูนําเสนอในลําดับตอไป ผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้น






ความม่ันใจมากข้ึน เพราะมีเพ่ือนในกลุมท่ีสามารถใหความชวยเหลือ เพ่ิมเติม ขยายความแนวคิด






วิธีการแกไขปญหา โดยการใหผูนําเสนอท่ีอยูแถวหนาหันหลังใหกระดานเพ่ือนําเสนอใหเพ่ือนๆ ฟง 
แลวหันมาพูดคุยกับผูวิจัยเปนระยะ ชั่วโมงท่ี 3-5 ของการเรียนการสอนมีการอภิปรายโดยการการติด
ผลงานกลุมบนกระดานแลวใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยผูวิจัยพยายามโนมนาว
ไมใหนักเรียนสงตัวแทนคนเดิมบอยจนเกินไป พบวาตัวแทนนักเรียนบางกลุมสามารถอธิบายแนวคิด
ของกลุมไดดี แตมีตัวแทนนักเรียนบางกลุมมีความเขินอายในการนําเสนอ พูดจาติดขัด แตสามารถใช
คําศัพทบางคําเปนภาษามลายูแทนภาษาไทยได และบางกลุมมีการชวยอธิบายจากสมาชิกท่ีนั่งอยู 
ท้ังนี้บรรยากาศโดยรวมในการอภิปรายมีความสนุกสนาน ไมตึงเครียด ในชั่วโมงท่ี 6-7 ของการเรียน
การสอนมีการอภิปรายโดยการการติดผลงานกลุมบนกระดานแลวผูวิจัยสุมตัวแทนกลุมยืนท่ีกลุม
ตนเองเพ่ือนําเสนอแนวคิดของกลุม พบวา นักเรียนบางคนท่ีไมคอยกลาแสดงออกมีความเขินอาย แต
มีเพ่ือนในกลุมใหกําลังใจและใหคําแนะนําในการอธิบายแนวคิดของกลุม ชั่วโมงท่ี 8-9 ของการเรียน
การสอนมีการอภิปรายโดยการการติดผลงานกลุมบนกระดานแลวผูวิจัยสุมตัวแทนกลุมออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน พบวา นักเรียนมีทักษะการนําเสนอท่ีดีข้ึน สามารถเรียบเรียงคําพูดในการ
อธิบายแนวคิดไดดีข้ึน สามารถอธิบายเหตุผลในการใชวิธีหารสั้นในการแกปญหาดวยภาษาท่ีเขาใจ



















ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป ข้ันนี้ผูวิจัยถามคําถามใหนักเรียนเกิดการวิเคราะห เชื่อมโยง และ
จัดเรียงแนวคิดตางๆ ท่ีแตละกลุมนําเสนอมาใหเปนระบบ มีการสรุปขอดีและขอจํากัดของแตละ
แนวคิด ทําใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและประเมินวิธีการแกปญหาแตละวิธีในทุกมิติ จนสามารถ
นําไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชวิธีการแกปญหาในรูปแบบตางๆ และนําไปสูการสรุปผล  
การเรียนรูได ซ่ึงสอดคลองกับพิเชาวน องคอนุรักษ (2552) ท่ีกลาววา การท่ีมีการประเมินการคิดของ
นักเรียนทําใหนักเรียนไดมองเห็นคุณคาของการคิดของตนเอง และการสรุปบทเรียนรวมกันของครู
และนักเรียน ทําใหนักเรียนไดสะทอนถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูรวมกันอีกครั้ง 
ข้ันท่ี 4 ข้ันนําไปใช ในข้ันนี้ผูวิจัยนําเสนอโจทยเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนไดฝกและ
ทบทวนการแกปญหาหลังจากเขาใจหลักการทางคณิตศาสตรจากสิ่งท่ีไดสรุปมา และตรวจสอบความ
เขาใจของนักเรียนซ่ึงสามารถทําไดโดยวิธีการเฉลย การถามตอบเปนรายบุคคล ซ่ึงทําใหนักเรียน
สามารถทบทวนทักษะการแกปญหาในเรื่องท่ีไดเรียนรู สอดคลองกับวัลลภา อารีรัตน (2548, อางถึง
ใน สมหมาย อุนทะยา, 2553) ท่ีเสนอวา การสอนคณิตศาสตรเนนเรื่องความเขาใจมากกวาความจํา 
ครูสอนคณิตศาสตรยุคใหมจึงตองเนนการจัดประสบการณท่ีมีความหมาย และใชวิธีการสอนตางๆ 











สอดคลองกับสิริพันธ จันทราศรี (2557)  ท่ีกลาววา การสรางสถานการณปญหาจากเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนตีความสถานการณไดงายข้ึน 
ข้ันสังเกตการสอน ผูรวมศึกษาชั้นเรียนไดเขารวมการสังเกตการจัดการเรียน








แนวคิดของนักเรียน ขอดีและขอเสียของแผนการจัดการเรียนรูท่ีรวมกันสราง สอดคลองกับ          
















ความรูเดิม       
3) การมีใบงานบอยเกินไปทําใหนักเรียนเกิดความเหนื่อยลาและอาจจะ
สงผลใหเกิดความเบื่อหนาย ซ่ึงไดสรุปแนวทางการปรับปรุงแกไขโดยการตรวจสอบความเขาใจของ






เหมาะสมมากข้ึน สอดคลองกับสิริพันธ จันทราศรี (2557)  ท่ีกลาววา การสรางสถานการณปญหา
จากเหตุการณในชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนตีความสถานการณไดงายข้ึน ปญหาปลายเปดท่ีดีจะทํา
ใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรได จุดออนของแผนการจัดการ





และกระตือรือรนเทาท่ีควร สอดคลองกับอาภรณ ใจเท่ียง (2550)  ท่ีเสนอหลักการเลือกใชสื่อการ
สอนวา ครูควรเลือกใชสื่อการสอนท่ีแปลกไปจากสิ่งท่ีผูเรียนเคยเห็นจําเจแลว หรือเลือกใชสื่อท่ี
เคลื่อนไหวได จะชวยเราความสนใจของนักเรียนไดดีเปนพิเศษ   
ข้ันการปรับบทเรียน ผูวิจัยและผูรวมศึกษาชั้นเรียนรวมกันนําแนวทางท่ีไดจาก
การสะทอนผล ไปปรับแผนการจัดการเรียนรูในแผนถัดไปตามขอสรุปท่ีไดจากการสะทอนผล   ทําให
มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ




วิธีการสอน รวมถึงการเรียนรูของนักเรียนอีกดวย และสอดคลองกับรันดา วีระพันธ (2553) ท่ีกลาววา 
การศึกษาชั้นเรียน ชวยพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดเปน













ระดับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับดี และมีระดับความสามารถใน    
การแกปญหาทางคณิตศาสตรระดับดีถึงดีเยี่ยมคิดเปนรอยละ 65.38  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ     
ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 
(Open approach) ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทาง





โดยใชวิธีการแบบเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย   











ดวยตนเองไดอยางอิสระ และสอดคลองกับผลการวิจัยของนภาพร วรเนตรสุดาทิพย และคณะ 
(2552) ศึกษาเรื่องการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach) : 




ตัวของตัวเองสูง แตยังอยูภายใตกฎระเบียบของหองนักเรียนพูดมากข้ึน พรอมๆ กับรับฟงมากข้ึน ได







นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรระดับพอใช อภิปราย
ไดวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด เปนการจัดการเรียนรูท่ีครูมีการใชปญหา
ปลายเปดเปนเครื่องมือใหนักเรียนไดเปดความคิดของตนเอง ซ่ึงปญหาปลายเปดท่ีใชในการจัด     






รูปแบบใหมๆ สอดคลองกับสาลินี เรืองจุย (2554) ท่ีกลาววา ลักษณะของปญหาปลายเปดเปน
สถานการณ/ปญหาท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห สามารถประมวลความรูท้ังหมดท่ีเรียนมา
ใชในการแกปญหา มีกระบวนการแกปญหาและคําตอบท่ีหลากหลาย ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค และสอดคลองกับพัทธยากร บุสสยา (2559)  ท่ีกลาววา ลักษณะของปญหาปลายเปดท่ีมี
วิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย ไมเนนคําตอบเพียงอยางเดียว และครูควรใชคําถามกระตุนความคิด





ทางบวกใหนักเรียนแตละกลุมอยางตอเนื่อง  ทําใหนักเรียนกลุมท่ีไดรับการเสริมแรงเกิดความภูมิใจ  
มีกําลังใจและมีความม่ันใจในการคิดคนหาวิธีการอ่ืนๆ และเปนการสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนกลุม
อ่ืนในการคนหาวิธีการตางๆ ใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับพิศมัย อาเพงพันธ (2551)  ท่ีกลาววา 
บทบาทของครูในการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหผูเรียนคือตองกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด รูจักกลา
แสดงออก เปลี่ยนบทบาทตนเปนผูชี้แนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลง เพ่ิมความม่ันใจใหกับ
นักเรียนเพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากข้ึน และสอดคลองกับสาลินี เรืองจุย (2554) ท่ี
กลาววา การท่ีครูไดใหคําชมเชยกับนักเรียนท่ีตอบคําถามไดถูกตองและแตกตางจากเพ่ือนทําให
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจในการทํางานตางๆ ใหสําเร็จ นอกจากนี้ยังพบแนวคิดท่ี
ผูวิจัยไมไดคาดการณมากอน เชน การสรางตารางแสดงการแบงสิ่งของและจํานวนกลุมท่ีไดจาก    
การแบงสิ่งของเหลานั้น เปนตน  
ความคิดยืดหยุน ผูวิจัยไดนําเสนอปญหาปลายเปดใหนักเรียนไดคนหาวิธีการ
แกปญหาท่ีหลากหลายทิศทาง หรือหลายกลุม ซ่ึงปญหาปลายเปดท่ีใชเปนสถานการณท่ีมีแนวทางใน
การแกปญหาท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ Becker และ shimada (1997, อางถึงในดนัย ถนอมจิตร, 
2553) กลาววา ปญหาปลายเปดเปนปญหาท่ีแตกตางจากปญหาท่ีพบท่ัวไปในหองเรียนท่ีมีเพียง
คําตอบเดียว ปญหาปลายเปดเปนปญหาท่ีสรางใหมีคําตอบท่ีถูกตองไดหลายคําตอบ และมี       
ความหลากหลายของวิธีการหรือแนวทางเขาสูการหาคําตอบของปญหาท่ีกําหนด ซ่ึงทําใหนักเรียนมี
การคิดท่ีเปนอิสระ ฝกการคิดหาวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับพัทธยากร บุสสยา 










ลําดับในการอภิปรายในแตละครั้ง ทําใหนักเรียนพยายามคนหาวิธีใหมๆ ในการแกปญหา เนื่องจาก
กลุมท่ีมีความคิดท่ีแปลกใหม ไมซํ้ากับกลุมอ่ืน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค จะถูกเลือกใหนําเสนอเปน
ลําดับหลังสุด จึงทําใหนักเรียนเกิดความพยายามท่ีจะคิดคนวิธีการท่ีแปลกใหมในการแกปญหา แต
ท้ังนี้ก็ยังคงมีนักเรียนท่ีไมมีวิธีการแกปญหาท่ีแปลกใหม อาจเนื่องมาจากเวลาในการทํากิจกรรม   
การเรียนการสอนมีจํากัด จึงทําใหเกิดการจํากัดความคิดของนักเรียนในการคิดคนวิธีการแปลกๆ และ
ขอบเขตของเนื้อหาเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับท่ีมีลักษณะของการแกปญหาท่ีไมหลากหลายมาก
















กับวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) ท่ีกลาววาการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนคณิตศาสตรให
นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีการทํางานเปนกลุมหรือทํากิจกรรม
ในชั้นเรียนอยางมีข้ันตอนเปนระบบ มีบรรยากาศท่ีกระตุนใหนักเรียนไดคิดไดออกแบบสูง มีแนวโนม




อางถึงใน พิศมัย อาเพงพันธ, 2551) ไดเสนอวา บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีมีผลตอการสงเสริมความคิด
สรางสรรค มี 3 ประเภท คือ 1) บรรยากาศดานกายภาพ คือ การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน 
การจัดท่ีนั่งของนักเรียนควรมีลักษณะท่ียืดหยุนไดและเหมาะกับการทํากิจกรรมในแตละรูปแบบ    
จัดมุมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ การจัดปายนิเทศ การจัดแสดงผลงานนักเรียน และจัดสภาพแวดลอมใหมี
ความแปลกใหมท่ีมีคุณคาและทาทาย 2) บรรยากาศดานสมอง เปนบรรยากาศท่ีเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตางๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดแกปญหา คิดหาเหตุผล คิดยืดหยุน คิดแปลกใหม           
คิดจินตนาการ ทําใหนักเรียนไดใชสมองอยางหลากหลายและเปนการคิดอยางสรางสรรค             
3)  บรรยากาศดานอารมณ เปนบรรยากาศท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือใหนักเรียนเกิดความรูสึกมี














สาเหตุท่ีทําใหความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรนอยลงเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ          
วิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 : การวิเคราะหพหุ
ระดับ ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร สงผลตอความคิด
สรางสรรค จากเหตุผลท้ังหมดจึงสงผลใหนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบ
เปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีระดับความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรระดับพอใช ซ่ึง





มัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ภายหลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของปรียานุช พายุบุตร (2557) ไดศึกษาการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยวิธีการแบบเปด ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดแลวทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความคิด
สรางสรรคตามเกณฑ/ตามกรอบแนวคิดสรางสรรคของ Guilford 4 ดาน โดยนักเรียนมีพฤติกรรม
การคิดสรางสรรคท้ัง 3 ดานคือ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) นักเรียนสามารถคิด/เขียนคําตอบได
แปลกใหม มีความนาสนใจไมซํ้าซาก จําเจ 2) ความคิดคลองแคลว (Fluency) คิดหลากหลาย
สอดคลองกับเรื่องท่ีมีให มีความนาสนใจ ตอบตรงประเด็นมากท่ีสุด และ3) ความคิดยืดหยุน 
(Flexibility) คิด/เขียนคําตอบไดหลากหลายแนวทาง ไมซํ้าซอนกัน ตามเกณฑและตามกรอบแนวคิด





ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช   
วิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดังนี้ 





















2.3 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ นอกจากความสามารถในการแกปญหาและ
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย เรื่องผลของการจัด     
การเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียนท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหา




1. ดร. รัชดา เชาวนเสฏฐกุล  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
2. ดร.มัฮดี แวดราแม  อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา     
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
3. ดร.เกษม เปรมประยูร  อาจารยประจําสาขาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
4. คุณครูหามีดะ เจะบู  ครู ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร 
  โรงเรียนบานกระโด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ปตตานี เขต 2 
5. คุณครูมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะ  ครู ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร 
โรงเรียนบานกรือเซะ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา








































ตารางท่ี 19 ปญหาปลายเปด สําหรับจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้น
เรียน จํานวน 11 ปญหา 











นักเรียนมีเมล็ดยางพารา 30 ลูก ตองการจัดกลุม กลุม
























นักเรียนมีขนมอาซูรอ 12 ชิ้น  ขนมตม 18 ชิ้น 








นักเรียนมีเงาะ 18 ผล กระทอน 30 ผล ตองการ






นักเรียนมีขาวยํา 36 กลอง ขาวนาซิดาแฆ 45 กลอง 






ตารางท่ี 19 (ตอ) 





กือโปะราคาไมละ 3 บาท สะเตะราคาไมละ 6 บาท ถา
ตองการจายเงินซ้ืออาหารท้ังสองชนิดในจํานวนเงินท่ี







ปลุกทุกๆ 8 นาที เรือนท่ีสองตั้งเวลาปลุกทุกๆ 10 นาที 






คุณแมพาลูก 3 คน คือ ซาราโซเฟยและไซฟู ไป
รานขนม 
ซารา อยากกินขาวตมมัด ราคาชิ้นละ 8 บาท 
โซเฟยอยากกินขนมกูเวฮางิราคาชิ้นละ16 บาท 














































กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6
รายวิชา ค16101                 ภาคเรียนท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ                 เวลา  11  ช่ัวโมง 




 ตัวประกอบของจํานวนนับ คือ จํานวนท่ีสามารถหารจํานวนนับท่ีกําหนดใหไดลงตัว 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
           ค 1.4   เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช 
  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใชเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง  
                     คณิตศาสตร  และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อง 
                     โยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค         
 
ตัวช้ีวัด 
           ค 1.4 ป.6/2  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ 
  ค 6.1 ป.6/1  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา 
  ค 6.1 ป.6/2  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ 
                             แกปญหาในปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.6/3  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.6/6  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
จุดประสงคการเรียนรู 





















ตองการแบงใหเพ่ือนคนละเทาๆ กัน นักเรียนจะแบงลูกหยีกวนใหเพ่ือนไดอยางไรบาง 
 





1. ลูกหยีกวนกลุมละ 20 เม็ด 
2. บัตรรายชื่อนักเรียนในหอง 











ตองการแบงใหเพ่ือนคนละเทาๆ กัน นักเรียนจะแบงลูกหยีกวนใหเพ่ือนไดอยางไรบาง 
 





 แนวคิดท่ี 1 : วาดรูปลูกหยีกวนแลววงเปนกลุมๆ แทนการแบงใหเพ่ือนแตละคน 
 แนวคิดท่ี 2 : วาดเปนแผนผัง การลบออกทีละเทาๆ กัน 
 แนวคิดท่ี 3 : เขียนเปนสัญลักษณการหาร 
 แนวคิดท่ี 4 : บรรยายวิธีการแบง 
 แนวคิดท่ี 5 : สรางตารางแสดงการแบง 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 1. ข้ันนํา   
1. ใหนักเรียนทบทวนเก่ียวกับ จํานวนนับ โดยครูหยิบดินสอข้ึนมาจากกลองแลวใชคําถาม
กระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
• ครูหยิบดินสอข้ึนมาจากกลอง 1 แทง  แลวถามนักเรียนวาดินสอท่ีครูหยิบ
ข้ึนมามีก่ีแทง (1 แทง) ใหผูแทนนักเรียนออกมาเขียนตัวเลข 1 บนกระดาน 
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• ครูหยิบดินสอข้ึนมาจากกลองอีก 1 แทง  รวมเปน 2 แทง  แลวถาม
นักเรียนวาดินสอในมือครูมีก่ีแทง (2 แทง) ใหผูแทนนักเรียนออกมาเขียนตัวเลข 2 บนกระดาน 
2. ครูดําเนินกิจกรรมนี้อีก 2-3 ครั้ง  แลวชี้ตัวเลขท่ีนักเรียนเขียนบนกระดานทีละตัว 
และใหนักเรียนอานพรอมกันดังๆ จากนั้นครูใชคําถามวา 
• 1 แทนดินสอก่ีแทง (หนึ่งแทง) 
• 2 แทนดินสอก่ีแทง (สองแทง) 
• 3 แทนดินสอก่ีแทง (สามแทง) 
3. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปวา  จํานวนท่ีใชแทนการนับสิ่งตางๆ 
เรียกวา จํานวนนับ 
5. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการถามดังนี้ 
• จํานวน 0 เปนจํานวนนับหรือไม เพราะเหตุใด 
• จํานวน 1,000,000 เปนจํานวนนับหรือไม เพราะเหตุใด 
























ตองการแบงใหเพ่ือนคนละเทาๆ กัน นักเรียนจะแบงลูกหยีกวนใหเพ่ือนไดอยางไรบาง 
 





4. ครูแจกอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม “แบงไดพอดีไหม” ซ่ึงมีอุปกรณดังนี้ ลูกหยี
















• ถานักเรียนตองการแบงลูกหยี 20 เม็ด ใหเพ่ือน 3 คน จะสามารถทําได
หรือไม นักเรียนจะมีลูกหยีเหลืออีกหรือไม 











• การแบงของจํานวนเทาๆ กัน ในทางคณิตศาสตรเรียกวาการดําเนินการ
ใด 
3. ครูเขียนสรุปสิ่งท่ีนักเรียนอธิบายลงไปในกระดาน ขางๆ ผลงานของเขา 
4.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนคนอ่ืนรวมกันแสดงความคิดเห็นกับแนวคิดท่ีได
นําเสนอไปแลว 





• กลุมท่ี 1 แบงลูกหยีกวนไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
• กลุมท่ี 2 แบงลูกหยีกวนไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
•  กลุมท่ี 3 แบงลูกหยีกวนไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
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• กลุมท่ี 4 แบงลูกหยีกวนไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
• กลุมท่ี 5 แบงลูกหยีกวนไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
• กลุมท่ี 6 แบงลูกหยีกวนไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
• การแบงลูกหยีใหเพ่ือนคนละเทาๆ กัน คือการดําเนินการใดในทาง
คณิตศาสตร 
• การแบงสิ่งของกลุมละเทาๆ กัน และไมมีสิ่งของนั้นเหลืออยูเปนการหาร
แบบใด 
• การแบงสิ่งของกลุมละเทาๆ กัน และมีสิ่งของนั้นเหลืออยู เปนการหารแบบ
ใด 
• จํานวนใดบางท่ีหาร 20 ไดลงตัว (1, 2, 4, 5, 10, 20) 
• จํานวนใดบางท่ีหาร 20 ไมลงตัว (3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19) 
3. ครูแนะนํานักเรียนวา จํานวน 1, 2, 4, 5, 10, 20 หาร 20 ไดลงตัว เราเรียกจํานวน
เหลานั้นวา เปนตัวประกอบของ 20   ประโยคสัญลักษณท่ีเขียนแสดงวา 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 





 1. ใหนักเรียนทําใบงานเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ.  
 2. ครูสุมนักเรียนจํานวน 4 คน เพ่ือออกมาเฉลยใบงานบนกระดาน 
3. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองและรวมกันอภิปรายวา  จํานวนใดๆ ท่ี






1. ใบกิจกรรมท่ี 1 (กระดาษปรูฟแผนใหญสําหรับนําเสนอแนวคิด) 









- ใบกิจกรรมท่ี 1 
- ใบงานเรื่อง ตัว
ประกอบของจํานวนนับ   
ไดคะแนนงานไมนอย







- ใบกิจกรรมท่ี 1 
- ใบงานเรื่อง ตัว
ประกอบของจํานวนนับ   
ไดคะแนนงานไมนอย












                                                                 ลงชื่อ............................................... 
                                                                     (นางมารีนา  บือแน) 




















                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
(นางสาวรอฮานี  ปูตะ) 
ครูผูสอน   







































5 เปนตัวประกอบของ 35 หรือไม 
(แสดงวิธีการตรวจสอบใหไดมากท่ีสุด) 













กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร          ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
รายวิชา ค16101                     ภาคเรียนท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ                    เวลา  11  ช่ัวโมง 




 ตัวประกอบของจํานวนนับ คือ จํานวนท่ีสามารถหารจํานวนนับท่ีกําหนดใหไดลงตัว 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
           ค 1.4   เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช 
   ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใชเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง  
                     คณิตศาสตร  และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อง 
                     โยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค         
ตัวช้ีวัด 
           ค 1.4 ป.6/2  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ 
  ค 6.1 ป.6/1  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา 
  ค 6.1 ป.6/2  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ 
                             แกปญหาในปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.6/3  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.6/6  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
จุดประสงคการเรียนรู 














ปญหาปลายเปด นักเรียนมีเมล็ดยางพารา 30 ลูก ตองการจัดกลุม กลุมละเทาๆ กัน โดย










1. เมล็ดยางพารากลุมละ 30 ลูก 











ปญหาปลายเปด นักเรียนมีเมล็ดยางพารา 30 ลูก ตองการจัดกลุม กลุมละเทาๆ กัน โดย










 แนวคิดท่ี 1: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 2 ลูก   ได 15 กลุม  
 แนวคิดท่ี 2: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 15 ลูก ได 2 กลุม 
แนวคิดท่ี 3: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 3 ลูก   ได 10 กลุม 
แนวคิดท่ี 4: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 10 ลูก ได 3 กลุม 
แนวคิดท่ี 5: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 5 ลูก   ได 6 กลุม 
แนวคิดท่ี 6: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 6 ลูก   ได 5 กลุม 
แนวคิดท่ี 7: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 1 ลูก   ได 30 กลุม 
แนวคิดท่ี 8: จัดกลุมเมล็ดยางพารากลุมละ 30 ลูก ได 1 กลุม 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู     







3. ครูใหนักเรียนท่ีทําทาประกอบไมตรงเนื้อเพลง ออกมาเตน แอปเปล มะละกอ 




1. นักเรียนจัดกลุมกลุมละ 4-5 คน 
2. ครูติดปญหาปลายเปดบนกระดาน 
 
ปญหาปลายเปด นักเรียนมีเมล็ดยางพารา 30 ลูก ตองการจัดกลุม กลุมละเทาๆ กัน โดย










4. ครูแจกอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม “มาชวยจัดกลุมลูกยางหนอย” ซ่ึงมีอุปกรณ
ดังนี้ กลองใบใหญสําหรับใสอุปกรณท้ังหมด เมล็ดยางพารา 30 ลูก ใบกิจกรรมท่ี 2 (กระดาษปรูฟแผน


















• ถาครูตองการจัดกลุมแค 1 กลุม จะทําไดหรือไม 








•  กลุมของนักเรียนจัดกลุมเมล็ดยางพาราไดก่ีแบบ แบบใดบาง  
•  แตละแบบจัดไดกลุมละก่ีลูก และจัดไดก่ีกลุม 
•   การแบงเมล็ดยางพารากลุมละเทาๆ กันแตละแบบสามารถเขียนใหอยูใน
รูปการดําเนินการทางคณิตศาสตรไดอยางไร 
• ทําไมนักเรียนไมจัดกลุม กลุมละ 7 ลูก หรือ 8 ลูก 
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3. ครูเขียนสรุปสิ่งท่ีนักเรียนอธิบายลงไปในกระดาน ขางๆ ผลงานของเขา 
4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนคนอ่ืนรวมกันแสดงความคิดเห็นกับแนวคิดท่ีได
นําเสนอไป 
5. ครูเลือกผลงานของนักเรียนท่ีมีแนวคิดซับซอนข้ึน และดําเนินการแบบเดิม 
 6. กรณีท่ีมีแนวคิดบางแนวคิดท่ีนักเรียนไมไดนําเสนอ ใหครูถามคําถามเพ่ือกระตุน
ใหนักเรียนรวมกันคนหาแนวคิดดังกลาว 
 
3. ข้ันสรุป  
 1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลงานของนักเรียนแตละกลุม โดยครูถามคําถาม
ดังนี้ 
• กลุมท่ี 1 สามารถจัดกลุมเมล็ดยางพารา กลุมละเทาๆ กันไดก่ีแบบ     แบบ
ใดบาง 
• กลุมท่ี 2 สามารถจัดกลุมเมล็ดยางพารา กลุมละเทาๆ กันไดก่ีแบบ     แบบ
ใดบาง 
• กลุมท่ี 3 สามารถจัดกลุมเมล็ดยางพารา กลุมละเทาๆ กันไดก่ีแบบ     แบบ
ใดบาง 
• กลุมท่ี 4 สามารถจัดกลุมเมล็ดยางพารา กลุมละเทาๆ กันไดก่ีแบบ     แบบ
ใดบาง 
• กลุมท่ี 5 สามารถจัดกลุมเมล็ดยางพารา กลุมละเทาๆ กันไดก่ีแบบ     แบบ
ใดบาง 
• กลุมท่ี 6 สามารถจัดกลุมเมล็ดยางพารา กลุมละเทาๆ กันไดก่ีแบบ     แบบ
ใดบาง 
• จากแนวคิดของท้ัง 6 กลุม การจัดกลุมเมล็ดยางพารา 30 เมล็ด กลุมละ
เทาๆ กัน จะสามารถจัดไดไดก่ีแบบ แบบใดบาง 
2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 






• จากการทํากิจกรรมสรุปไดวา จํานวนใดบางท่ีหาร 30 ลงตัว 
 3. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปวา  จํานวนนับใดก็ตาม ท่ีสามารถหารจํานวนนับท่ี





 1. ครูเขียนจํานวนอ่ืนๆ เชน 24, 40, 41 บนกระดาน  
 2. ครูสุมนักเรียนจํานวน 3 คน เพ่ือหาจํานวนท่ีหารจํานวนนับดังกลาวไดลงตัว 
 3. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
              4. ใหนักเรียนทําใบงานเรื่องการหาตัวประกอบของจํานวนนับเปนการบาน 
 
ภาระงาน/ช้ินงาน 
           1. ใบกิจกรรมท่ี 2 (กระดาษปรูพแผนใหญสําหรับนําเสนอแนวคิด) 















































                                                             ลงชื่อ......................................................... 
                                                                     (นางมารีนา  บือแน) 
                                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาวัง 
                                                 
 
 




















                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
















































กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร       ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6
รายวิชา ค16101                  ภาคเรียนท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ                 เวลา  11  ช่ัวโมง 




          จํานวนนับท่ีหารจํานวนตั้งแตสองจํานวนข้ึนไปไดลงตัวเรียกวา ตัวหารรวม หรือ ตัวประกอบ
รวม ของจํานวนนับเหลานั้น  
 
มาตรฐานการเรียนรู 
           ค 1.4  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช 
  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใชเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง  
                     คณิตศาสตร  และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อง 
                     โยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค         
ตัวช้ีวัด 
           ค 1.4 ป.6/2  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ 
  ค 6.1 ป.6/1  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา 
  ค 6.1 ป.6/2  ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ 
                             แกปญหาในปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.6/3  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.6/6  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    
 
จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู  นักเรียนสามารถ 













 ส่ือหลัก (ส่ือสําหรับสรางปญหาปลายเปด) 
 
 ปญหาปลายเปด นักเรียนมีขนมอาซูรอ 12 ชิ้น  ขนมตม 18 ชิ้น ตองการแบงขนมใสถุง 







 คําสั่ง ใหนักเรียนแสดงวา ตัวหารท่ีเหมือนกันของ 12 และ 18 มีอะไรบาง  
 
ส่ือเสริม (ส่ือสําหรับชวยในการนําเสนอแนวคิดของนักเรียน) 
1. ภาพขนมอาซูรอกลุมละ 12 ชิ้น ขนมตมกลุมละ 18 ชิ้น 
2. ถุงพลาสติค กลุมละ 30 ใบ 







ปญหาปลายเปด นักเรียนมีขนมอาซูรอ 12 ชิ้น  ขนมตม 18 ชิ้น ตองการแบงขนมใสถุง ถุง







 คําสั่ง ใหนักเรียนแสดงวา ตัวหารท่ีเหมือนกันของ 12 และ 18 มีอะไรบาง  
 
การคาดการณแนวคิดของนักเรียน 
 แนวคิดท่ี 1 : วาดรูปขนมท้ังสองชนิดแลววงเปนกลุมๆ แทนการแบง 
 แนวคิดท่ี 2 : วาดเปนแผนผัง การลบออกจาก 12 และ 18 ทีละเทาๆ กัน 
 แนวคิดท่ี 3 : เขียนเปนสัญลักษณการหารท่ีมี 12 และ 18 เปนตัวตั้ง 
 แนวคิดท่ี 4 : สรางตาราง แสดงการแบงขนมท้ังสอง 
 แนวคิดท่ี 5 : เขียนตัวประกอบท้ังหมดของ 12 และ 18ชนิด 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1. ข้ันนํา   
 1. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนเรื่องการหาตัวประกอบของจํานวนนับ โดยการติด
บัตรจํานวน 21, 31และ 36 บนกระดาน แลวใหนักเรียนชวยกันหาตัวประกอบของ 21, 31 และ 36 
หรือจํานวนนับท่ีหาร 21, 31 และ 36 ลงตัว ดังนี้ 
 
  ตัวประกอบของ 21 หรือ จํานวนท่ีหาร 21 ลงตัว ไดแก 1, 3, 7, 21 
 
  ตัวประกอบของ 31 หรือ จํานวนท่ีหาร 31 ลงตัว ไดแก 1, 31 
   





1. นักเรียนจัดกลุมกลุมละ 4-5 คน 
2. ครูติดปญหาปลายเปดบนกระดาน 
 
ปญหาปลายเปด นักเรียนมีขนมอาซูรอ 12 ชิ้น  ขนมตม 18 ชิ้น ตองการแบงขนมใสถุง ถุง







 คําสั่ง ใหนักเรียนแสดงวา ตัวหารท่ีเหมือนกันของ 12 และ 18 มีอะไรบาง  
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับอุปกรณในการทํากิจกรรม 
4. ครูแจกอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม “แบง แบง แบง” ซ่ึงมีอุปกรณดังนี้ ภาพ
ขนมอาซูรอกลุมละ 12 ชิ้น ขนมตมกลุมละ 18 ชิ้น  ถุงพลาสติค 30 ใบ ใบกิจกรรมท่ี 6 (กระดาษปรูฟ













1. นักเรียนลงมือทํากิจกรรม ครูสังเกตนักเรียนทุกกลุม และใหการเสริมแรง
นักเรียนอยางตอเนื่อง 
2. ถาหากนักเรียนในหองมีแนวคิดท่ีไมครอบคลุมการหาตัวหารรวมโดยการ
พิจารณาจากตัวประกอบของ 12 และ 18  ครูใชคําถามกระตุนนักเรียนดังนี้ 
• การแบงขนมใสถุง ถุงละเทาๆ กันโดยไมใหมีขนมเหลือ คือการดําเนินการ
ใดทางคณิตศาสตร 
• จํานวนท่ีหารจํานวนนับท่ีเราสนใจเรียกจํานวนนั้นวาอะไร 
• การหาจํานวนขนมอาซูรอ ในแตละถุง โดยท่ีจัดใสถุงเทาๆ กัน และไมใหมี
ขนมเหลือ เปนการหาตัวประกอบใชหรือไม 
• ถาเราตองการหาจํานวนขนมตม ในแตละถุง โดยท่ีจัดใสถุงเทาๆ กัน และ
ไมใหมีขนมเหลือ สามารถหาโดยใชตัวประกอบไดหรือไม 












• กลุมของนักเรียนแบงไดก่ีแบบ แบบใดบาง 










• กลุมท่ี 1 ใชวิธีใดในการแกปญหา และแบงไดก่ีแบบ 
• กลุมท่ี 2 ใชวิธีใดในการแกปญหา และแบงไดก่ีแบบ 
• กลุมท่ี 3 ใชวิธีใดในการแกปญหา และแบงไดก่ีแบบ 
• กลุมท่ี 4 ใชวิธีใดในการแกปญหา และแบงไดก่ีแบบ 
• กลุมท่ี 5 ใชวิธีใดในการแกปญหา และแบงไดก่ีแบบ 
• กลุมท่ี 6 ใชวิธีใดในการแกปญหา และแบงไดก่ีแบบ 
• จํานวนท่ีเกิดจากการจัดกลุมขนมอาซูรอกลุมละเทาๆ กัน และไมมีขนม  
อาซูรอเหลือเราสามารถเรียกจํานวนนั้นวาอะไร (ตัวประกอบหรือตัวหารของ 12) 
• จํานวนท่ีเกิดจากการจัดกลุมขนมตมกลุมละเทาๆ กัน เราสามารถเรียก
จํานวนนั้นวาอะไร (ตัวประกอบหรือตัวหารของ 18) 
2. ครูแนะนําวาจํานวนท่ีเกิดจากการจัดกลุมขนมอาซูรอและขนมตมกลุมละเทาๆ 
กัน โดยไมใหมีขนมท้ังสองชนิดอยูในถุงเดียวกันและไมใหมีขนมเหลือท่ี เรียกวาตัวประกอบรวมหรือ
ตัวหารรวมของ 12 และ 18  





• 6 และ 8   
• 15 และ 20   
• 2, 4 และ 6 
2. ครูสุมนักเรียนจํานวน 10 คน เพ่ือใหทดลองหาตัวหารรวมของจํานวนดังกลาว 
  1)  6 และ 8 
151 
 
• ตัวประกอบของ 6 คือ 1, 2, 3, 6  
• ตัวประกอบของ 8 คือ 1, 2, 4, 8   
• ดังนั้น ตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวมของ 6 และ 8 คือ 1, 2 
       2)  15 และ 20 
• ตัวประกอบของ 15 คือ 1, 3, 5, 15   
• ตัวประกอบของ 20 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20  
• ดังนั้น ตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวมของ 15 และ 20 คือ 1, 5 
   3)  2, 4 และ 6                
• ตัวประกอบของ 2 คือ 1, 2   
• ตัวประกอบของ 4 คือ 1, 2, 4 
• ตัวประกอบของ 6 คือ 1, 2, 3, 6 
• ดังนั้น ตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวมของ 2, 4 และ 6 คือ 1, 2 
 ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 




1. ใบกิจกรรมท่ี 6 (กระดาษปรูฟแผนใหญสําหรับนําเสนอแนวคิด) 
















































                                                           ลงชื่อ........................................................... 
                                                                           (นางมารีนา บือแน) 
                                                                             ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาวัง 




















                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
                                                                                  (นางสาวรอฮานี  ปูตะ) 





































1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีจํานวน 5 ขอ 
2. ใหนักเรียนแสดงวิธีทําอยางละเอียดทุกขอ 
3. แบบทดสอบฉบับนี้ มีคะแนนเต็มขอละ 4 คะแนน เวลาในการทํา 50 นาที 
 





































3. นูรไลลาชวยแมทําขนม 3 ชนิด ดังนี้ ขนมชั้น 150 ชิ้น  วุนกะทิ  160 ชิ้น ขนม
ตาล 180 ชิ้น เธอตองการจัดใสกลองเพื่อนําไปสงรานคา โดยท่ีแตละกลองตองมีขนมเพียง
ชนิดเดียวและไมใหมีขนมเหลือ นูรไลลาจะจัดขนมใสกลองไดมากท่ีสุดอยางละกี่ชิ้น และ
ไดขนมท้ังหมดกี่กลอง 











































5.  อานัสปลูกผักบุง 3 แถว เขาใชระบบน้ําหยด 3 ทอ ในการรดน้ําผักบุง โดยทอ
ท่ี 1 หยดน้ําทุกๆ 5 นาที ทอท่ี 2 หยดน้ํา ทุกๆ 8 นาที และทอท่ี 3 หยดน้ํา ทุกๆ 10 นาที 
ถาทอหยดน้ําท้ัง 3 ทอเร่ิม เร่ิมหยดน้ําพรอมกันในเวลา 06.00 น. เวลาผานไปกี่นาทีทอท้ัง 
3 จึงจะหยดน้ําพรอมกันอีกคร้ังหนึ่ง 







































1. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรมีจํานวน 4 ขอ 
2. แบบทดสอบฉบับนี้ มีคะแนนเต็มขอละ 10 คะแนน เวลาในการทํา 50 นาที 
3. ใหนักเรียนแสดงวิธีการแกปญหาแตละขอใหไดหลากหลายวิธีท่ีสุด 
 
1. ท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีความกวาง 42 วา ความยาว 63 วา ตองการแบงท่ีดินนี้ให
เปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดโดยไมมีพื้นท่ีเหลือ เมื่อแบงแลวจะไดท่ีดินรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีดานยาวดานละกี่วา 






























































2. ฮุสนามีริบบ้ิน 3 สี สีแดง 28 เมตร สีขาวยาว 56 เมตร สีมวงยาว 72 เมตร      
เธอตองการตัดริบบ้ินแตละสียาวเทาๆ กันไปตกแตงหองนอนโดยท่ีไมใหมีริบบ้ินเหลือ 
ฮุสนาจะตัดริบบ้ินไดยาวท่ีสุดเสนละกี่เมตร 

















































































































































4. ซุลกิฟลี นาวาวี และบาฮารี เร่ิมว่ิงท่ีจุดเร่ิมตนเดียวกันรอบสนาม ซุลกิฟลีว่ิงครบ
หนึ่งรอบใชเวลา 5 นาที นาวาวีว่ิงครบหนึ่งรอบใชเวลา 6 นาที บาฮารีว่ิงครบหนึ่ง










































































































คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
6 +1 +1 +1 +1 1 1.00 สอดคลอง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
 





คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 







ตารางท่ี 22 คาความยาก คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก สรุปผล หมายเหตุ*** 
1 0.45 0.50 ใชได นําไปใช 
2 0.18 0.23 ใชไมได  
3 0.95 0.10 ใชไมได  
4 0.19 0.23 ใชไมได  
5 0.67 0.40 ใชได นําไปใช 
6 0.62 0.37 ใชได นําไปใช 
7 0.84 0.18 ใชไมได  
8 0.48 0.50 ใชได นําไปใช 
9 0.57 0.40 ใชได นําไปใช 




ตารางท่ี 23 คาความยาก คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก สรุปผล หมายเหตุ**** 
1 0.55 0.71 ใชได นําไปใช 
2 0.67 0.43 ใชได นําไปใช 
3 0.19 0.39 ใชไมได  
4 0.19 0.39 ใชไมได  
5 0.68 0.82 ใชได นําไปใช 








ตารางท่ี 24 คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของปญหาปลายเปด จํานวน 11 ปญหา 
รายการประเมิน 
คะแนนเฉล่ียความเหมาะสมของปญหาปลายเปดจากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 
เฉล่ีย 
ความ
เหมาะสม ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 
1. สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 
4.4 4.4 4 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.60 4.36 มาก 
2. เปนปญหาท่ีนาสนใจและผูเรียน
สามารถพบเจอในชีวิตประจําวัน 
4.6 4.2 3.8 4.2 3.8 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.60 4.32 มาก 
3. สอดคลองกับบริบททองถ่ินของ
นักเรียน 
4.6 4.4 3.6 4.4 3.8 4.6 4.6 4.4 4.4 4.6 4.60 4.36 มาก 
4.  ผูเรียนสามารถแกปญหาโดยใช
ความรูเดิมได 
4.4 4.4 3.6 4.2 4 4 4.2 4.4 4.2 4.4 4.60 4.20 มาก 
5.  ใชภาษาไดถูกตอง เขาใจงาย 4.4 4.2 3.8 4.2 4 4 4.4 4.4 4.2 4.4 4.60 4.24 มาก 
6.  สามารถใชวิธีแกปญหาได
หลากหลาย 
4.2 4.4 3.8 4.2 3.6 3.8 4.2 4.2 4.2 4.4 4.40 4.10 มาก 
เฉล่ียรายปญหา 4.43 4.33 3.77 4.23 3.90 4.20 4.37 4.36 4.30 4.50 4.57 
4.26 มาก 











คะแนนเฉล่ียความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 
เฉล่ีย 
ความ

























4.60 4.60 4.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.75 มากท่ีสุด 
1.2 ใจความถูกตอง 4.60 4.60 4.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.75 มากท่ีสุด 
1.3 มีความชัดเจน นาสนใจ 4.80 4.60 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 มากท่ีสุด 
รวม 4.70 มากท่ีสุด 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา 4.60 4.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.76 มากท่ีสุด 
2.2 ประเมินผลได 4.60 4.20 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.55 มากท่ีสุด 
2.3 มีความชัดเจน 
เขาใจงาย 
4.60 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.58 มากท่ีสุด 








ตารางท่ี 25 (ตอ) 
รายการประเมิน 




























4.40 4.40 4.20 4.40 4.40 4.40 4.40 4.20 4.40 4.40 4.40 4.36 มาก 
3.2 ผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ 4.20 4.20 4.20 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.35 มาก 
3.3 สอดคลองกับข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
4.40 4.20 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.38 มาก 




4.20 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 มาก 
4.2 คาดการณแนวคิดของนักเรียน
ไดหลากหลาย 
4.40 3.80 4.40 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 4.00 4.04 มาก 






ตารางท่ี 25 (ตอ) 
รายการประเมิน 




























4.40 4.20 4.40 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.24 มาก 
5.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.40 4.40 4.40 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.25 มาก 
5.3 เรียงลําดับกิจกรรมไดเหมาะสม 4.40 4.20 4.40 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.24 มาก 
5.4 ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.20 4.40 4.40 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00 4.07 มาก 
5.5 เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 
4.20 4.20 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.36 มาก 
รวม 4.23 มาก 
6. ภาระงาน/ช้ินงาน 
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.40 4.20 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.53 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคลองกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู 
4.40 4.20 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.53 มากท่ีสุด 






ตารางท่ี 25 (ตอ) 
รายการประเมิน 




























4.00 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.53 มาก 
7.2 สอดคลองกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู 
4.00 4.40 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.51 มาก 
7.3 มีเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน 4.40 4.40 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.55 มาก 
รวม 4.53 มาก 
เฉล่ียรายแผน 4.39 4.31 4.42 4.45 4.44 4.45 4.44 4.44 4.44 4.45 4.45 
4.43 มาก 
































สอนโดยใชวิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คนที่ 
กอนเรียน หลังเรียน 
คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 
1 2 10 13 65 
2 1 5 14 70 
3 0 0 9 45 
4 3 15 15 75 
5 2 10 14 70 
6 1 5 10 50 
7 2 10 20 100 
8 0 0 8 40 
9 0 0 10 50 
10 3 15 17 85 
11 1 5 12 60 
12 2 10 16 80 
13 4 20 20 100 
14 1 5 12 60 
15 0 0 13 65 
16 1 5 16 80 
17 3 15 18 90 
18 2 10 12 60 
19 1 5 17 85 
20 1 5 14 70 
21 1 5 16 80 
22 2 10 17 85 
23 4 20 15 75 
24 5 25 19 95 
25 2 10 15 75 
26 1 5 14 70 





วิธีการแบบเปดรวมกับการศึกษาชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
คนที่ 
กอนเรียน หลังเรียน 
คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 
1 0 0 19 47.5 
2 2 5 24 60 
3 0 0 16 40 
4 5 12.5 25 62.5 
5 2 5 29 72.5 
6 0 0 25 62.5 
7 10 25 33 82.5 
8 0 0 15 37.5 
9 0 0 18 45 
10 0 0 19 47.5 
11 6 15 32 80 
12 0 0 17 42.5 
13 0 0 24 60 
14 3 7.5 36 90 
15 11 27.5 24 60 
16 0 0 19 47.5 
17 0 0 24 60 
18 9 22.5 36 90 
19 2 5 23 57.5 
20 0 0 27 67.5 
21 2 5 28 70 
22 0 0 19 47.5 
23 0 0 21 52.5 
24 4 10 34 85 
25 2 5 24 60 
26 2 5 30 75 
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